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تعليم اللغة العربية عند المدرس المتخرج من غير تربية اللغة  ةاستراتيجي
 العربية 
 في المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو
 ملخص البحث
تأثر لصاح عملية التعلم بشدة من قبل الدعلم في كضع الاستًاتيجيات كتنفيذىا ، ي
الفصوؿ الدراسية كالأساليب ككسائل الإعلبـ كفقا للمادة كحالة الدتعلمتُ في التعلم 
أسئلة بحيث مصلحة، كالعاطفة كتزكيز الدتعلمتُ في اتباع الدرس يمكن أف يكوف الأمثل.
ما ىي الاستًاتيجيات .) 1التي أثتَت في ىذه الدراسة ىي:  البحث
في الددرسة الدتوّسطة حانو العربيةالددرس الدتخرج من غتَ تربية اللغة العربيةالتييستخدمها
الددرس الدتخرج من غتَ تربية اللغة اتلتنفيذ استًاتيجياكيف .) 2 ؟فامبواج حلو.
 ؟في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو.العربيةالعربية
لغة  مدرسيستخدـ ىذا البحث الدنهج النوعي الوصفي موضوع البحث ىو 
عند استًاتيجيات تعليم اللغة العربية أشخاص. كالذدؼ من البحث ىو  4عربية. لسبره 
. كتقنيات ترع البيانات من حلبؿ الابتهاج، الددرس الدتخرج من غتَ تربية اللغة العربية
كالدقابلبت، كالوثائق. يتم استخداـ صحة البيانات لضماف أف تريع البيانات التي تم 
الحصوؿ عليها كالبحوث ذات صلة بما ىو موجود بالفعل. ثم بيانات دياناليسي من 
ع البيانات، كالحد من البيانات، كعرض البيانات، كالتحقق من  خلبؿ عدة مراحل من تر
ستناج أف تنفيذ لاكونسلوستُ الرسم، كالاستنتاجات. استنادا إلى نتائج البحث يمكن ا
في الددرسة الدتوّسطة حانو العربيةالددرس الدتخرج من غتَ تربية اللغة العربيةغتَ استًاتيجية
استًاتيجيات التعلم  ). انواع1الوصف التالي؛  لم تنفذ بشكل صحيح، مع فامبواج حلو
العديد  الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو فيالدختلفة الدستخدمة في تعلم اللغة العربية
الكليمات ، الدتقاطعةالكليمات ، ستًاتيجياتإستًاتيجية التعلم للمفرداتمن ىذه الا
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، جتخر  غربيةلايمات للكا، الكليمات الفبيعيةتَبتع، ررض السو ع،صلصلةالد
استًاتيجية ، ك استًاتيجية نشطة، وات العربيةصأاستًاتيجية التعلم، يماتالمجاىبةللكا
إستًاتيجية التعلم  التي يتم استخدامها ىي استًاتيجية التعلم. كلكن معظم التسليم
، أرض السوارتدارين مفردات الدتكررة ك  استًاتيجياتالدتقاطعةالكليمات ، للمفردات
في  الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوتنفيذ الاستًاتيجية في ). 2. العربية واتصأ
النشاط الأكلي يبدأ من خلبؿ التحية كتوفتَ الحافز، كنقل الأىداؼ التعليميةظ، 
كالخطوات التي يجب أف يأخذ الطلبب على عملية التعلم، كتسليم الدواد أثناء عملية 
التي يتم تطبيقها في كثتَ الأحياف ىو  ستًاتيجيةلاالتعلم كتقسيم مهاـ المجموعة. ا
تدارين، تكرار القراءة مرارا كتكرارا لتعزيز الدفردات  وات العربيةصأ، الدتقاطعةالكليمات 
 لطقس.االدستخدمة لدعرفة حالة الطلبب ك  ستًاتيجياتالاكليس العديد من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 التمهيد
 بسماللهالرحمنالرحيم
كل الثناء كالشكر من كجود الله سبحاف الله كتعالى على كل نعمة توفيق كىدية لو 
تعليم اللغة العربية عند المدرس المتخرج من  ةاستراتيجي"استكماؿ أطركحة بعنواف 
كالصلبة كالسلبـ ". غير تربية اللغة العربية في المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو
 الله عليو كسلم كعلى الو كصحبو أترعتُ.على حبيب الله لزمد صلى 
يدرؾ الدؤلف أف كتابة ىذه الورقة ىناؾ العديد من أكجو القصور كالضعف، كىذا  
يرجع إلى قدرة كمعرفة الدؤلف لا يزاؿ لزدكدا. كبالتالي، مع كل التواضع، ككتاب تلقي 
 كالاقتًاحات من لستلف الأطراؼ لكماؿ ىذه الورقة.
ؾ الكتاب أيض أف تحقيق النجاح في إعداد ىذه الأطركحة الى جانب ذلك، يدر  
 لا ينفصلبف عن التواضعة، كالكتاب شكر تتَكما بفضل:
الذم أعطى  تعليمقسم  كلية التًبية كالتعليمعميد د،. ؼ. فهمي،ـد.ر  فضيلةالسيد .1
 الإذف لصاحب البلبغ ياجراء البحوث.
 كلية التًبية كالتعليم  نائبة العميد د،. ؼ. ـركضةالجّنة،الحاجةد.ر.س  فضيلة السيدة .2
 .تعليمقسم 
 الذم أذف عنواف أطركحة.قسم تعليم اللغة، د. ؼ. سانتي إرليانا، ـفضيلة السيدة  .3
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تزيدة، ـ. أ، كما الدستشارين المحاضرين الذين سعداء  الحاجةالدكتورةفضيلة السيدة .4
 لتقدنً مدخلبت في الكلية.
كمشرؼ الأكؿ؛الذم لديو الكثتَ من الوقت لتقدنً ،إ.س. فضيلةالسيدأتزدم،ـ .5
 التواجيو كالتحفيز كالتوجيو في كتابة ىذه الرسالة حتى يمكن حلها بشكل جيد.
د.ر.س رافعى، ـ. أ. غ، كمشرؼ الثانى؛ الذم لديو الكثتَ من الوقت  فضيلةالسيد .6
ها بشكل لتقدنً التواجيو كالتحفيز كالتوجيو في كتابة ىذه الرسالة حتى يمكن حل
 جيد.
الذم يسمح  الدتوّسطة حانوالددرسة  رئيسلستار لطفي، س. ؼ.د.إ، ك فضيلةالسيد .7
 لإجراء البحوث في مدرستو بقيادة.
في الددرسة الدتوّسطة حانو الحميدم، س. ؼ.د.إ، كمدرس اللغة العربية  فضيلةالسيد .8
 .في الددرسةكلتي ساعدة كثتَا خلبؿ الأنشطة البحثية  فامبواج حلو
كل الددرستُ ك الدوظفتُ لشعبة التعليم اللغة العربية فى الجامعة الإسلبمّية الحكومية  .9
 بالنكا رايا.
 تريع الأطراؼ التي قدمت الحافز كالدعم لاستكماؿ إعداد أطركحة. .01
 كما يشكر الدؤلفوف الأصدقاء الذين ساعدك في ىذا البحث.   
  7٢٠١ نوفمبير ،   بالنكارايا 
 الباحثة
 ماري ألفه
 1400511011
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  الأفضل أف نشتَ إلى أخطاء في العمل بدلا من إظهار الفشل بدكف العمل. من
  )111:9002(ىنرم جونتور تاريجاف، 
 احرصوا على تعلم اللغة العربية فانها جزء من دينكم
  )03خطاب،(عمر ابن 
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 الإهداء
 
 : أىدىهذاالبحثلقولالشكركالتقديرإلى
كالدم، إخواني الذين دئما إعطاء الدافع كالإلذاـ كأبدا التوقف عن تقدنً الدعم  .1
 كالصلبة بالنسبة لي.
الأصدقاء الذين قدموا لي الدعم، كشكرا لكم على تعليم لي الكثتَ من الأشياء التي  .2
 الحصوؿ على ىذه النقطة كأشكرا لكم على التآزر كالتعاكف من أجل ىذا.يمكنتٍ 
 الدعلمتُ كالدوظفتُ كالأشقاء الأصغر سنا . .3
شكرا على كل شيء، كقد أعطاني الكثتَ من اللوف كالكثتَ من التعليم في الحياة    
 التي لم يتم شراؤىا مع الكنر.
 شكرا كثيرا و جزاكم الله خير الجزاء
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  :الأول الباب
 مقدمة
 ية البحثأ.خلف
كيعرؼ لمسلمتُ،لالاتصالات كالدعلومات ، لغةلغةالقرآف الكرنً ىيالعربية اللغة  
لأساسي امن القرآف الكرنً كثتَ من العلـو كالدعارؼ. القرآف الكرنً ىو الدصدر الأكؿ ك 
يجب أف نتناكلو من  إننامفهـو اللغة ف).93: 0102أتزد ديتٍ، ( للغة العربية
اللغوم  كذلك من خلبؿ المجمات اللغوية. لأف الدعتٌ، اللغوم لو الدعتٌ  ،اأكلذ .منظورين
خلبؿ اجتهادات  الدعتٌ الاصطلبحي : ذلك من ،كثانيهماأساس للمعتٌ الاصطلبحي.
الذين حاكلوا جاىدين الوصوؿ إلى تعريف يحدد البعد الحقيقي لدعتٌ  ،الباحثتُ في للغة
اللغة العربية ىيأيضامفتاحلدراسةالعلـو الأخرل. .)3: 1102(نور ىادم، لغةال
لأنالكتبمنمختلف أنواعالدعرفة فيالعصور القديمةكقد كتبباستخداماللغة ، يقالذلك
أكؿ منتعلم ، كيكوف الانتهاء،إذا كنت ترغب فيالسيطرة علىالعلمفيهذه الكتب.العربية
،كقد تم استخداماللغة العربيةكلغة 3791فيعاـ ، أم فيمرحلة التطوير. اللغة العربية
عناية فائقة، بدءا تعزيزموقفاللغة العربيةاليومتتطلب اىتماماك طوس رسميةفي الأمم الدتحدةك 
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، العامةأكالدينية، التعليم الأساسي إلىالتعليم العاليالدؤسساتفي القطاعتُ العاموالخاصمن 
 كتطويرالطلبب.قدرات ل فيتدريس مادةيجبأف تكوف مصممة .لتدريسو
نوية التى يتم تضمينها فى اباالددرسة الدتوسطة ك الثلطلبب امن الصورة العامة عند
الرغم أف تعليم .)17:4002، العربية(دركس اللغة العربية فى فئة الدوضوعات الصعبة
متنوعات لأنو في .اللغة العربية في العالم بتُ التًبية الإسلبمية لا شيء الأجنبية
الأنشطة اليومية، مثل على قراءة القرآف كقراءة الصلوات، كلكن أيضا كثتَا ما من
كتدريس اللغة العربية أصبحت كلكن في الواقع، .كىكذاتستخدـ كتعبتَ عن الدعايدة، 
 ).1:5002(رادليا زينودين، .كلشلة كاحدة من الدركس التي تعتبر صعبة
يتم شنويةعاليهو الددرسالذين قاموا بتدريسفيالددرسينفيحقيقة كليستعدد قليل من 
لا )الذيليسمجالالدراسة أنليسمجالو  لددرسمدارس أخرىمن قبلبتدريس 
، مصنفةفيعربيالدوضوعات الصعبة. (تتطابقمعالتخصصاتالعلمية الدقبولةفي الكلية
الذين ليسواجزءا الددرسينلاأف .الذم لاحقلوالددرسبالإضافة إلى 
القادرين الددرسينالعديد من ، كىناؾ منالدوضوعاتلميتقنالتعليقاتهذه الدواضيع
ىذه الحقيقةليستسرابعد الآنفيالدؤسسات .علىتتقنالدوضوع،كلكناصطدمتدائماتقديمالدواد
، كلكن ليسوا لزتًفتُالددرسينكىذا لا يعنيأف  .معهدالتعليم الخاص، كخاصة في التعليمية
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، يحدث ىذا كعلبكة على ذلك .الاحتًاففيمجالالدراسة أنليسحقلو " شك" أردنا أنيكوف
 .الجديد الددرسالالضرافتوضع عادةفي
ىو الددرس الدهنية مع الدهمة الرئيسية للتعليم، تدريب، كتقييم، الدتعلمتُ في التعليم في 
النظامي، كالتعليم والتعليم في مرحلة الطفولة الدبكرة، كالتعليم حاراتمرحلة الطفولة الدبكرة،
ىو جودة التعليم الدهتٍ ).33:0991ركسياني، أ. تابراني, ( .الأساسي، كالتعليم الثانوم
التعليم كالكفاءة، كالتعليم الدطلوب لتحقيق التحصيل الدراسي كقادرة على التأثتَ على 
 ).63:6002ك،. يلاهمعملية التعلم من الطلبب جيدة (
الذين لديهم مهارات خاصة في لراؿ تدريب تُ الدهنية ىي الناس الددرس ك
تُ بحيث يكوف قادرا على أداء الدهاـ كالوظائف كمعلم مع أقصى قدر من الددرس
إف تطوير مهنة التدريس أمر مهم يجب مراعاتو من أجل توقع التغتَات كشدة .القدرة
مية أك كيؤكد تطوير مهنة الدعلم على إتقاف الدهارات العل.الدطالب على مهنة التدريس
كالدهنة ىي ) 1:2002كفقا هماليك ( .الإدارية جنبا إلى جنب مع استًاتيجية تطبيقو
 ).53:0991ركسياني، أ. تابراني, (بياف أك كعد مفتوح أنها سوؼ تكرس نفسها لدوقف
، عاليهأخرلالددرسالإعداديةكالثانوية ك الددرستجد العديد منالثغراتفي ىذا، ك 
لمنخلفيةغتَالعربيةالتي تعلمأف اللغة العربيةتدرس من مدارسالتيلم يكن لديك الددرس
 .الجامعيةغتَالتًبويةالعربيةلددرسينقبلب
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حتى في .من الدفتًض أنتحقيقإلى حالة منالتدريس الجيدكالتعلمليست مهمةسهلة
فيمسألةتتطلبمهاراتأكبر،كلزاكلةالتدريبات،كالخبرة،من أجل فهمأفضلما الددرسىذه الحالة
فياستًاتيجيةأنشطة  الددرسدكر .العربية.سيتمتسليمهاالنوع مناستًاتيجيةفيمواداللغة العربية
النتائج أعلى فيالعملية، ك أكثر فعالية ىذه العملية، ك تبسيط ك ، التعلمهو الأمثل
، كما أف كجودمنهججيدكضعتليس لديهاتأثتَ كبتَعلىالتحصيل العلمي للطلبب.المحققة
 .)47:0002امركني، (ز  قبلبستًاتيجياتالدناسبةإذاغتَ معتمدمن 
استًاتيجيات ك .يرتبطنجاحالتعلمارتباطا كثيقااستًاتيجياتوأساليبالتعلم
على بشكل خلبؽ ك ، التعلمالدناسبةتغذيةالطلببعلى التفكتَ بشكل مستقل
كفي الوقت ).69:2002(ىيسياـ زيتٍ،  أيضالدختلف الحالاتالتي كقعتالتكيف
والمحاضرينعلى الددرسينعلى 5002وانينجمهوريةاندكنيسيارقمأربعة عشرعاـنفسو،كفقالق
يجب أف يكونالدؤىلبت الددرسأف ، نقطةج، د)1( الفصل السابعالآية، مبادئالاحتًاؼ
الكفاءة اللبزمةكفقا كيجب أف يكوف الأكاديميةكالخلفيةالتعليمية التييتوافق معمجالالعمل؛ك 
، كبناء علىالتعليقاتوىذه القوانتُ). 5002(قوانتُ ترهورية إندكنيسيا،  مهمةلل
فمبوج  الدينيةالشنوية الددرسوتدرج فيالبلبدفيالددرسىناكاختلبففياللغة العربية عدةالتعلم في
 حلو.
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مهمة في أنشطة التعلم ىو اختيار كتحديد سيتم استخداـ  الددرستُكاحد من   
استًاتيجيات التعلم. في اختيار كتحديد استًاتيجيات التعلم سيتم استخدامها في تشغيل 
كظيفتها أنو يتأثر النهج الدتبع في تدريس التًبية. استًاتيجيات التعلم المحددة مع نهج 
لتنفيذ  م ْطل ْوبمعينة للقياـ بذلك. ثم، فإنو  معتُ يتطلب أسلوبا لرموعة أك التقدنً تقنية
 التقدنً التقنية أيضا لرموعة من الدهارات ذات الصلة.
كل منها   اكعيوبه ىاكل استًاتيجيات كتقنيات التعلم عرض لذا مزايا
استًاتيجيات التعلم حتى الأنسب لكل الدواضيع كالدتعلمتُ يصعب تحديدىا. كبالدثل، 
ة استًاتيجيستخداـ كاحد من الدركس تقنية التقدنً في نقية.سيكوف من الصعب جدا لا
ىو تسهيل التعلم، بالتلي إيلئ اىتماـ خاص أك التًكيز على الجانب  التعلم
على حالة تحفيزية أك فعالة من التعلم  "التأثتَ"ىو  ستًاتيجياتلا استخداـك التعلم.
ىي الاختًاعات  عرضالنيات كتقلاختيار أك اكتساب أك تنظيم أك دمج الدعرفة الجديدة.
الفصوؿ  فيالواقع دكرا  فيالتي تستخدـ لإكماؿ كالكماؿ ىدؼ مباشر. كلعب 
طريقة التدريس بمفهومها الواسع تهتٍ ). 01-4:9002(ىنرم جونتً تاريجاف، الدراسية
لرموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم المجاؿ الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق 
إلى الطالب بمساعدة  الددرسأىداؼ تربوية معينة. كأنها تعتٍ النشاط لتوصيل الدعرفة من 
). 12: 1102ة،ديوم تزيد. (الوسائل التعليمية زيادة للخبرة التعليمية لدل الطلبب
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الغرض من ىذا الددخل, ىوتعريف اللغة كإبراز خصائصهاظ. كما يرمي كذلك إلى 
عمر (الكشف عن أىم التطبيقات التدريسية التلك الخصائص في كجاؿ تعليم اللغات
 ).21:8002الصديق عبدالله،
استًاتيجيات التعلم لتكوف جيدة إذا كفقا لذدؼ على كشك أف يتحقق، فإنو 
، كفقا لبيزيتا تثقيف، متوافقة مع حجم المجموعة، كفقا الددرستُيمكن أف تتم كفقا للقدرة 
 للوقت تنفيذ، كبدعم من مرفق أك كسائط التعليم الدتاحة.
من يمكن استنتاج التفستَ أعلبه أف استًاتيجيات التعلم التي يجب أف تكوف كفقا 
لسنة  41للهدؼ من التعلم كالتعليم. كما ىو موضح أعلبه جيدا أنو كفقا للقانوف رقم 
/ الددرس  الددرسكالمحاضرين على مبدأ الاحتًاؼ، كىو ما يعتٍ  الددرستُبشأف  5002
 .اديمية كالخلفية التعليمية كفقا لمجاؿ كظيفتوينبغي أف يكوف الدؤىلبت الأك
كانتاـ   ىذا يدؿ على أف ىناؾ فجوة في تعلم اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة
. كيمكن تصنيف ىذه الفجوة في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوثانوية كبالحصوص 
ارم الدتعدد الأطراؼ النظاـ التج الددرس، كخاصة في الددرسعن الدشاكل التي تحدث في 
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالخارجية 
ىناؾ ليس لديهم  الددرستُفي الوقت الذم تعلم اللغة العربية كتدريسها من قبل 
ىي  الدستخدمة ستًاتيجياتلااككانت الدؤىلبت العلمية كالخلفية التعليمية في قطاعاتها. 
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استًاتيجية تكرار بسيطة تستخدـ لمجرد إعادة قراءة بعض الدواد كببساطة حفظو. مثاؿ 
آخر ىو استًاتيجية بسيطة لحفظ أرقاـ الذواتف كمكاف الاتجاىات، ككقت معتُ كغتَىا. 
مثل التعرض إلى ما سبق أف الاستًاتيجيات يجب أف تتوافق مع أىداؼ التعلم. لأف 
 لدزيد من البحوث م ْغر ـ.م ْذك ْورفع الكاتب عنواف الدشكلة التي ىو النظر في ر 
في تعليم اللغة العربية عند المدرس المتخرج من غير تربية اللغة العربية  ةاستراتيجي
 .المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو
 سئلة البحثأ ب
 :صياغةالدشكلةعلى النحو التالي، كالكتاب كبناء علىالخلفيةالدذكورة أعلبه
الددرس الدتخرج من غتَ تربية الاستًاتيجيات يستخدمهاما ىي  .1
 ؟.في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالعربية اللغة
في العربيةالددرس الدتخرج من غتَ تربية اللغةات تنفيذ استًاتيجيكيف  .2
 ؟الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو.
 ج. أهداف البحث 
 :النحو التاليكالغرض من ىذاالبحث من قبلبلدؤلفعلى 
في العربيةالددرس الدتخرج من غتَ تربية اللغةيتم استخداـ كصف الاستًاتيجيات التي  .أ 
 .الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو
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في الددرسة الدتوّسطة اللغة العربية  تاتطبيق ىذه الاستًاتيجيات في مادكصف كيفية  .ب 
 .حانو فامبواج حلو
 أهّمية البحثد.
 تكوف مفيدة إلى نتائج ىذه الدراسة:كمن الدتوقع أف 
توفتَ معلومات إضافية إلى الجناة كإعطاء تعليم العلـو في شكل على التفكتَ  .أ 
غتَ التعليم في تدريس طلبب اللغة العربية ىذه الددرسينالعلميحولاستًاتيجية
 الاستًاتيجيةتدكنتطبيقها فيتعليم اللغةالعربية.
 .لية للؤنشطة التي جرت تعلم اللغة العربيةيمكن أف توفر معلومات حوؿ كيفية عم. .ب 
ظهار أف اللغة العربية كانت توفتَ الدزيد من الدعرفة كالدافع للمتعلمتُ من خلبؿ إ .ج 
 كلشتعة.سهلة
 هيكل البحث.ح
 :                    ةأكتب ىذىالرسالةينقسم إلىخمسة فصولدعالتفاصيل التالي
سباب كصفهافيالخطوط العريضةلأ، علىخلفيةالدشكلةالذم يحتوم مقدمة  :الأول الباب
بعد أنيحتوم علىصياغةجارةالدشكلة ، التي دفعتالدؤلفإلىإجراء البحوثكأسباب 
 .كالكتابةالدنتظمة، منالكتابة، كفائدة تذالغرض منالكتابة، الدراددراستها
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 مراجعة الأدب الذم يحتوم على كصف النظرم للبحث ذات الصلة. الثاني: الباب
منهجية البحث نهج متحيز كنوع من البحوث، كمنطقة الدراسة، مصدر الثالث: الباب
 بيانات البحوث، كمراحل البحث كالتحليل كتقنيات ترع البيانات كالصلبحية البيانات.
غتَ العربية  الددرستُيحتوم على نتائج الأبحاث كمناقشة استًاتيجية من  الرابع: الباب
العربية في العاـ الدراسي السلبـ رسة الدتوسطة مفتاح الددفى في ىذين الدوضوعين
 ، كالذم يتكوف من استًاتيجيات.7102/6102
: الذم يحتوم على اختتاـ نتائج البحوث كبناءة اقتًاحات من أجل الخامس الباب
 الأبحاث أفضل الدقبل.
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 :الثاني الباب
 ريالإطار النظ
 الدراسةالسابقة . أ
نوررتزد سفرحردينط كقد أجريت دراسة بعنواف استًاتيجيات التعلم القرأة على 
الدتوسطة الختَية القرية  الددرسةفى IIIVموضوعات دركس اللغة العربيةفى الفصل 
نتيجة البحث نوررتزد . ما دكف الدنطقة فندح بتو منطقة فلغ فسوتليوحلو 
تشتَ ئجالاستبيانات ك نتا، استنادا إلى سفرحردينط عندكل دكرةىي جيدة
من أجلتحسينقدرة الطلببمن خلبلاستخداـ اتخاذ إجراءات الدلبحظاتو 
 .استجابة جيدةمنالطلببتلقى استًاتيجياتالوجدانيةالقرأةكالبحوثوحدةكانت ناجحةك 
 .الددرستُنتائجالدراسةتداشيا معنتائجمقابلبتعلى حد سواءللطلببو 
الطلببفيالتعلم ىوفي حد تطوير قدرات العلبقةأكالدعادلةالباحثونالسابقةىوتفعيل ك  
تريد أف تعرفما إذا  على حد سواء ذاتهيؤدم إلى تحستُ نتائجتعلم الطلببفي الصف، ك 
كتركز الفرؽ مع الباحثوف السابقة . التعلمغرض كانتاستًاتيجيةاستخدمتوفقا لل
استًاتيجيات الإدارة التي تسيطر بالفعل من قبل الباحثوف فقط على لسرجات التعلم ك 
تُ الذين لا يتكلموف رسمد. في حتُ ركز الباحثوف على كضع استًاتيجية للالددرس
خلفية تعليم اللغة العربية في تدريس اللغة العربية كسواء الاستًاتيجية كفقا للغرض 
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كلذبحوث أيضا أكجو التشابو كالاختلبؼ مع .)2102، نوررتزد سفرحردينط(التعلم
بحث عبد الرتزن كحيد الذم قاـ بو بحثبعنواف تنفيذ استًاتيجيات التعلم التعاكني في 
مادتي اللغة العربية فيالنظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ الإسلبمية بالالصكارايا.عبد 
ساسية الرتزن كحيد نتيجة البحث ىي جيدة جدا ككفقا لدا ىو البحوث الأ
 الددرسحتى.درسفي الأساس كلشارسة استًاتيجية التي تم إعدادىا من قبل 
كىذىالاستًاتيجية تدعو أيضا الطلبب على القياـ بدكر نشط في عملية التعلم، 
كلكنهذا ىو الدكاف الذم توجد أكجو الشبو كالاختلبؼ مع المحققتُ، ركز 
الخلفيات دراسة اللغة العربية تُ الذين ليسوا مدارسالباحثونعلى استًاتيجيات لل
فيالتدريسالعربية كما إذا كانت الاستًاتيجية كفقا للغرض التعلم.فيحتُ ركز الباحثوف 
السابق على ما التنفيذ الناجح للبستًاتيجية في الأىدافالتعليمية، ككذلك التًكيز فقط 
عبد (.درسالدعلى لسرجات التعلم كاستًاتيجيات الإدارة التيتسيطر بالفعل من قبل 
 ).4102تا.تاه : ، الرتزن كحيد
 الوصفالنظري . ب
 تعريف طريقة .1
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تعلم استًاتيجية كسائل لستلفة لتحقيق لسرجات التعلم ،ك ر يغ ل ط ا د غ نغبحسب 
الدختلفة تحت ظركؼ لستلفة من استًاتيجية التعلم متغتَ تصنف إلى ثلبثة عناصر، 
 كىي:
تنظيم استًاتيجية ىو كسيلة لتنظيم لزتول حقل من الدراسة،كىذاالنشاط في   )1
، ديػ غ ر ّمْنغاتصاؿ مع اختيار العمل من المحتويات / الدواد، كترتيب لزتويات، 
 ك.التنسيق، كما شابو ذل
استًاتيجية التسليم كسيلة لتحقيق التعلم لدل الطلبب كلتلقي كالاستجابة لردكد  )2
 .الفعل من الطلبب
تنظيم التفاعل بتُ الطلبب كاستًاتيجيات التعلم اللفظي استًاتيجية إدارة كيفية )3
أكثر (استًاتيجية متغتَة تنظيم كتقدنً استًاتيجية) يستخدـ استًاتيجيات إدارة 
التعلم ذات الصلة مع الاستًاتيجية الانتخابات التنظيم كاستًاتيجية لتحقيق ذلك 
 ة، ملبحظة أخذ كالتقدـ كالتعلم، كالدافعخلبؿ عملية التعلم الدرتبطة جدكل
 .)6-5(مادم كينا، تا.تاه:
يتم تعريفالاستًاتيجية بأنهاخطةأك أسلوبأكسلسلة ، تعلمإستًاتيجيةفيتعليم العلـو 
ىدفتعليميمعتُ،كىكذااستًاتيجيةالتعلميمكنأف تفسر تحقيق منالأنشطة الدصممة ل
 .الدصممةلنقلؤىدافتًبوية لزددةعلى أنهاخطةالتي تحتوم علىسلسلة منالأنشطة 
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) على النحو 2991(موجيونوكيعرؼ طبيعة استًاتيجيات التعلم عن طريق 
 التالي.
"آخر التدريس للتفكتَ كالسعي للحصوؿ على التناسق بتُ الجوانب كالدكونات 
لتشكيل النظم التعليمية، كذلك لأف النظاـ التعليمي ىو النشاط، ثم لا تنفذ 
قبل الدكونات فقط، كلكن أيضا تنفيذىا . كىو  م تػ و اف قجوانب الأفكار كإصرار 
يقـو على فرضية أف مشركع غتَ مناسب في الوقت دائما. كىكذا، فإف 
استًاتيجية التعلم بعداف في آف كاحد. أكلا، الاستًاتيجيات على أبعاد التصميم 
اني للتعلم كالذم يشمل تريع جوانب كمكونات إعداد التدريس كالتعلم. البعد الث
على التنفيذ، الذم يشمل كل من التنفيذ الفتٍ لتدريس كل من ىذه الخطوات لا 
(إسكانداركاسد، سونندار  يمكن فصلها بسبب ارتباطو ىذا الدستول الرفيع
 .)01-8دادانغ، تا.تاه: 
 تعريف استراتيجية .أ 
نشطة لتحقيق أىداؼ كلمةتعنيخطةمتأنية للؤ "استًاتيجية"، بشكل عاـ   
، كعادة ما على لضوأدؽ   "أكالأسلوباستًاتيجية " كباختصاريمكن القولأف .لزددة
 ).9002:4(ىنرم جونتً تاريجاف،"الطرؽ" الددىو "نهج" يرتبطالتفستَمع
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ليست غريبةبعد الآلضتىقالاف ، كضع استًاتيجية طويلة الأجلفيعالم التعليم 
في ، عليهافيبعض الكتاباتالاستًاتيجيةفي كثتَ من الأحيانوضوحاكيمكن العثور 
إندكنيسياالعديد من الكتابالذين يكتبونورقةمع 
في آف ىي "كاستًاتيجيةالتعليم كالتعلم"الكتابلقبكتاباتهباستخداماستًاتيجيةكلمة، 
الخطوط العريضةالقوسللعملمن "بأنوستًاتيجية كاحديعطيعموماتعريفا لا
 ).5:2002(سييفوؿ بهرم دجامار ك أسواف زين،  "أجلحققأىداؼ لزددة
لأتزدم كبراسيتيو نقلب عن الرأم تنص ىواية أف استًاتيجية الددل كانت في كفقا
الأصل تستخدـ في الجيش، في حيث يتم تعريف ىذه الاستًاتيجية بأنها فن في 
تصميم الحرب، كخاصة علبقة كثيقة مع حركة القوات كالدلبحة في موقف حرب 
 . الأكثر ملبءمة لتحقيق الفوزيعتبر
التعلم التي  إجراءاتهالرموعة من الدواد ك "ديك ككارم استًاتيجية التعلم ىو كفقا 
 ."تستخدـ معا لزيادة لدخرجات تعلم الطلبب
للتفكتَ كالسعي  الددرستُأنشطة "، كتعلم استًاتيجية كنوو مودجيرأم 
للحصوؿ على الاتساؽ بتُ جوانب تشكل جزءا من نظاـ التعليم، حيث 
ديوام،  لاكسمي &(ماسيتوىة  "تُ لاستخداـ استًاتيجيات معينةمدارسلل
 .)73: 9002
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ىذه الاستًاتيجية تأتي من استًاتيجيا اليونانية يعرؼ س. ص م رس ن و كفقا
: 6002(س. سومارسونو، في الحركببأنو قائد الفنية التي عادة ما تستخدـ 
 .)931
سالصايا استًاتيجية التعلم ىو نشاط تعليمي اء ْكين  كيمب في الكتاب كفقا  
كالدتعلمتُ لأنشطة التعلم التي أنشطة التعلم يمكن تحقيقها  الددرستُيجب أف تفعل 
 .)621: 9002(كيناسالصايا،  بفعالية ككفاءة
أيضا تقريبا نفس الاستًاتيجية مع رأم في القاموس الاندكنيسي كبتَ، يعتٍ 
 dubkidpeD(الأتزدم كبراسيتيو، يتم تعريف الاستًاتيجية بأنها "تكتيكات الحرب"
في تطور العلم اليـو ، ككضع استًاتيجية طويلة الأجل لم تعد لررد .)ht.t ,IR
مصطلح يستخدـ في الحرب، كما انها تستخدـ في المجالات العلمية الأخرل، مثل 
 ة التعليم كالتعلم، كالدعاية كىلم جرا.أنشط
لستلفة الاستًاتيجيات ىذا النهجوالأساليب ك ، ستنادا إلى بعضفهم أعلبه
تعلماستًاتيجيةينطوم ، كبعبارة أخرل أخرل، فإناستًاتيجيةلستلفة، كبعبارة جدا
وتقنياتالتعلمهي جزء الأساليبىذا ىو، ك  .التقنياتعلىمجموعة كاسعة منالأساليب ك 
الأسلوبهيخطة ). 77: 0102(إيفلتُ ستَيجار ك ىارتاني،  مناستًاتيجية التعلم
أنو لا توجد أيالأجزاء التيتتعارضوكل ، تلك اللغةفيأنيق كمنظمتقدنً شاملة ل
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الأسلوب  .ذلكيعتمد علىالنهج الذم اختارتو
 معالدناقشة الواردة.ىوخدعةمنالخداعأكاختًاعيستخدملبستكمالوالكمالغرضالدباشرة
ككيف ، أعلبهمن الواضحبالنسبة لناحيثالدوقف مناستًاتيجيةأكتقنية
 ).4-3: 9002، (ىنرم جونتً تاريجافأنيتصلبلأسلوب
لرموعة مناستًاتيجياتتدريس اللغةىناؾ عشرةاستًاتيجياتوكفقاللصارمةفي عاـ  
 :كقد اقتًحأنهناكاستًاتيجياتالتي تؤثر علىنجاحتعليم اللغةكموادالتعلم،كىي، 5791
 .أسلوب التعلمالشخصي أكاستًاتيجياتالتعلمإيجابيا :التخطيط الاستًاتيجي .1
 .تجاىالذدفمنلغةحسن الضيافة نهجالتسامح ك  :استًاتيجيةمؤكد .2
 .التعلمهاـ اتباع نهج نشط لد:استًاتيجياتفعالة .3
تحسينو لتطويرلغة جديدةفي نظامبانتظامو مركنة نهجمنهجيو  :استًاتيجيةالتجريبية .4
 .باستمرار
 .مهاراتأكالدهارات الفنيةللتعامل معاللغة:اتيجيةرسميةاستً  .5
 .كغتَىا، بحث دائم عنمعنىكلمة أك عبارة :الدلالاتاستًاتيجية .6
 .التي تجرم دراستهامارسة اللغة رغبة كبتَةلد :الاستًاتيجيات العملية .7
 .استخداماللغة التي يتمدراستهافيالتواصلبلحقيقيالرغبة في  :استًاتيجيةالاتصالات .8
 .مراقبةأنفسهممعحساسيةتنتقداستخداـ اللغة:مراقبةالاستًاتيجية .9
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، كتعلم كيفية تطويرلغة ثانيةباستمراركنظامإشارةمنتلقاء نفسها :استًاتيجياتالتطبع .01
 ).6: 9002(ىنرم جونتً تاريجاف، التفكتَفي الداخل
فيإندكنيسياالدؤلف .في استًاتيجيةالأكاديميةالددىليسأجنبي
،  وزينىر  تر   د  ، على سبيل الدثاؿ الذيأعطىعنوانورقتهاباستخداماستًاتيجيةكلمة
في آف كاحدعموماإعطاء "استًاتيجيالتعلم " كتابهبعنواف
 تعريفالاستًاتيجيةكخطوط عريضةمن القوسللعملمن أجلتحقيقأىدافيحددىا
 ).5:2002(سييفوؿ بهرم دجامار ك أسواف زين، 
الكلمة اليونانية  وسالواقع من الاستًاتيج  الاستًاتيجية تأتي في 
من، ككالذم يعتٍ من الضباط أك الدكلة. كعلبكة على ذلك، وس كلاستًاتيج  
شتَلي يقوؿ أف الاستًاتيجية يتم توجيو القرارات ضركرم تداما لتحقيق الأىداؼ. 
القوؿ أيضا، بحسب ما نقلت عنو أنيسة في كتابو الذم قاؿ انو  س ل وس  . ج
استًاتيجية فن استخداـ الدهارات كالدوارد للوصوؿ إلى السوؽ الدستهدؼ بوصفو 
(أكلتُ نوىا، من خلبؿ علبقة فعالة مع البيئة كالظركؼ الأكثر ملبءمة
 .)651:2102
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 التعلم استراتيجية .ب 
التعلم يأتي من كلمة "التعليم"، الذم أصبح فيما بعد الفعل ىو "التعلم". 
التعلم الحقيقي ىو الجانب الدعقد من النشاط البشرم، كأنو لا يمكن تفستَىا 
بشكل كامل مع التفاصيل. كالغرض من التعلم ىو لررد نتاج للتفاعل بتُ التنمية 
ا، كجوىر التعلم ىو جهد كاع من الدستدامة كتجربة الحياة. في معتٌ أكثر تعقيد
للطلبب لتعلم (التفاعل الدباشر من الطلبب بالدوارد التعليمية الأخرل) من  الددرس
 .)71:0102(تريانتو، أجل تحقيق الأىداؼ الدرجوة
يكوف مفهوماأف التعلمهو التفاعلذىابا ، فإنو يمكن أف منهذا الدنطلق
، فيمثل ىذه التفاعلبت.والطلببسينالددر ، ك كإيابابينحاجةالطرفينبعضهما البعض
كمركزةلضوالذدؼ الدتمثل فيالسابقالتي مكثفة ك  ( نقل)يتم الإتصاؿ بينهم
 .تدتحديدىا
أكجو  .التعلمهو تقريبانفسالدعنىللتعليم كالتعلمعتٌ أما بالنسبة لد
ىذه ك  .القيمة التًبويةالأنشطة التي في أنشطةالتعليم كالتعلمو .الشبههيفيمجالالتعليم
(سييفوؿ بهرم لتحقيقالأىدافمعاتوجيو القيمة التًبويةالتي تديزالتفاعليحدث لىي 
فيالواقع، ىناكبعض الخبراءالذين يقولوف ).5:2002دجامار ك أسواف زين، 
). 52:9002(أنيساتوؿ موفارككا،  اننفس النشاطالتعليم كالتعلممعأنشطة التعلم
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يمكن فصلها عن أنشطة التعلم.  لأنو يقـو على مفهـو أف أنشطة التدريس لا
في التعلم. من ىنا، النشاطتُ تربط معا كدلرها في  الددرسالدعهد في كل ما يقـو بو 
 الددرستُأنشطة التعلم. يتم دمج كلب أيضا في علبقة متبادلة أك التفاعل بتُ 
كالطلبب يتعلموف حاليا تجرم الأنشطة، كالتي ىي بالتأكيد الاتجاه كالأىداؼ التي 
 .)651:2102(أكلتُ نوىا،  تم تطبيقها سابقا
من بعض الشرح السابق يمكن الاستنتاج أف استًاتيجية التعلم ىي تقنية عرض 
لذا مزايا كعيوب أف استًاتيجيات التعلم ىي الأكثر ملبءمة لكل موضوع 
تعلمتُ من الصعب تحديد. كبالدثل، فإنو سيكوف من الصعب جدا للبستخداـ كالد
استًاتيجيات التعلم الدصنفة كىي .كاحدة من التقنيات في عرض الدرس النقي
استًاتيجية التنظيم، كاستًاتيجية التسليم، كاستًاتيجيات الإدارة. انطلبقا من 
نيفها، كىو التخطيط لرموعة متنوعة من استًاتيجيات تدريس اللغة يمكن تص
الاستًاتيجي، كاستًاتيجية بحناف كالاستًاتيجيات الفعالة، كاستًاتيجية التجريبية، 
استًاتيجية، كاستًاتيجيات رسمية الدلالي، استًاتيجيات عملية كاستًاتيجيات 
 .ستًاتيجيات، استًاتيجية الداخليالتواصل، كرصد الا
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عندما كفقا للؤىداؼ الدراد تحقيقها، بينما قاؿ إستًاتيجية التعلم لتكوف جيدة 
، كفقا للطلبب، يقابل حجم المجموعة، كفقا الددرستُيمكن أف يتم كفقا للقدرة 
 للوقت التنفيذ، ك بدعم من مرفق أك الوسائط التعليمية الدتاحة.
أما بالنسبة لدعتٌ التعلم ىو تقريبا نفس الدعتٌ للتعليم كالتعلم. أكجو الشبو 
المجاؿ. أنشطة التعليم كالتعلم ىي الأنشطة التي القيمة التًبوية. كىذه  التػ ْرب يَّةىي في 
ىي القيمة التًبوية التي تديز التفاعل يحدث لتوجيو لتحقيق الأىداؼ التي تريد 
 .تحقيقها معا
 استراتيجية التعلم أنوع  .2
لتحقيق التعلماستًاتيجية ىو عبارة عن سلسلة من الأنشطة التي تم تصميم ه ا 
كالطلبب استًاتيجيات التعلم  الددرستُالأىداؼ التي تقـو بفعالية ككفاءة من قبل 
 :الدختلفة،من بتُ أمور أخرل
،كىي استًاتيجية التعليم كالتعلم حوؿ أف تريع  )EPS( استًاتيجية تفستَم .1
جوانب تشكيلمكونات النظم التعليمية تؤدم إلى تسليم المحتول التعليمي للطلبب 
 ).83:4002(أتزد ركحاني، مباشرة
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،الذم يعرض الطلبب  )MBPS( التعلم القائم على حل الدشاكل استًاتيجية  .2
للمشاكل العملية بمثابة موطئ قدـ في التعلم أك بعبارة أخرل، يتعلم الطلبب من 
 .خلبؿ الدشاكل
،كنظاـ التعليم الذم يعطي الطلبب الفرصة )SRP(استًاتيجيات التعلم التعاكني .3
لعمل جنبا إلى جنب مع زملبئو الطلبب في الدهاـ التي تدت ىيكلتها في ىذا ل
 .ميسرا الددرسالنظاـ يعمل 
الدنتج من استًاتيجية التعلم الإبداعية، كقد كضعت استًاتيجية مع الإشارة إلى  .4
 .لرموعة متنوعة من الأساليب التعليمية التي يفتًض أنتحستُ نوعية التعليم كالتعلم
تُ لإدارة الفصوؿ مدارسالاستًاتيجية القائمة على الدشاريع، كالذم يوفر الفرصة لل .5
كيشمل العمل في الدشركع الدهاـ الدعقدة استنادا   .الدراسية لرؤية العمل في الدشركع
إلى الأسئلة كالدشاكل (الدشكلة)ىي صعبة للغاية كيتطلب من الطلبب لتصميم 
 .ىكذا دكاليككحل الدشاكل كاتخاذ القرارات، ك 
استًاتيجية التعلم الكم، أم تحويل احتفالي معجميع الفركؽ الدقيقة، كالتي تشمل  .6
تريع الركابط كالتفاعلبت كالخلبفات التي تزيد من لحظات التعلم كيركز علىعلبقات 
 دينامية في إطار التعلم التعلم.
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(التعلمالإلكتًكني)،  استًاتيجية تستند إلى التعلم القائم على الكمبيوتر كالإلكتًكنية .7
الذم تعلم استخداـ الكمبيوتر كأداة لاستخداـ الشبكة مثل الإنتًنت 
 )67(مادم كينا، تا.تاه:NALكشبكات
استًاتيجية التعلمالدفردات، كالذم ىو عملية إيصاؿ الدواد التعليمية، كالتي ىي عبارة  .8
التقنيات التي يمكن استخدامها من  .أك الدفردات كما عنصر من تعلم اللغة العربية
لشرح معتٌ الدفردات، كيمكن أيضا أف تستخدـ كأداة قياس لقياس  الددرستُقبل 
 : قدرة الطلبب في التمكن من معاني الدفردات العربية
سبيل لشا يدؿ على كجوه ىو مثل جلب عينة أك الكائن الأصلي؛ يظهر قلم رصاص .أ 
 .أماـ الطلبب أثناء التعلم الدثاؿ
يمكن للمدرستُ تظهر معتٌ الدفردات اف يدرس من قبل لشا يدؿ، كما أظهر  :ظهارإ .ب 
 .الناس الذين يأكلوف لشرح قاؿ أكالا مدارس
 .يمكن أف تعطي أم ما يعادؿ لدفردات لتدريسو الددرس(مرادؼ):إعطاء مرادؼ  .ج 
يمكن أف تعطي كلمة معناىا ىو عكس  الددرس):الدتضادات(إعطاء الدعاكس  .د 
 .لتدريسوالدفردات 
في تعلم الدفردات أنو من الجيد أف تبدأ مع الدفردات الأساسية التي لا تتغتَ   
بسهولة، مثلما حيث القرابة، كأسماء من أجزاء الجسم، كالضمائر، كالأفعاؿ 
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الأساليب التي  .الأساسية، فضلب عن بعض الدفردات الأخرل التي ىي سهلة التعلم
بتُ أمور أخرل، الطريقة الدباشرة، كتقليد كحفظ يمكن استخدامها في التعلم، من 
الطريقة، طريقة نهج السمعية عن طريق الفم، كطريقة القراءة، طريقة القواعد كالتًترة، 
كطريقة استخداـ كسيلة البطاقات الدصورة كالدعائم، ككذلك التعلم ؿ يغتٍ أغنية أك 
سبيل لتي ألعاب اللغةكيمكن أف يتم ىذا الأسلوب مع لستلف التقنيات ا .العربية
، عن طريق الدقارنة، كإيلبء الاىتماـ لتًتيب الحركؼ كاستخداـ القواميس كأكثر الدثاؿ
ك طريقة التدريس اللغة العربّية ىي الخطة . )43:(عبد الحميد، تا.تاهمن ذلك
أكريل بحر (الشاملة التي تستعتُ الددرس لتحقيق الأىداؼ الدطلويّة من تعّلم اللغة. 
 ).321: 1102 ،الدين
 التعلمنهجتعريف .3
تدريس)ىو موقف فلسفي حوؿ مستول اللغة،  / نهج التعلم(الددخلآلالتدريسبنهج
كىذا النهج ىو في الأساس ،)6002(ة النق كفقا إلى  .كالتعلم، كتعليم اللغات
 .لرموعة من الافتًاضات حوؿ عملية التعلم في شكل التفكتَ البديو يبلب منازع
على سبيل  .نهج فلسفي تذيصبح أنشطة التعليم كالتعلم لغة الإشارةكبعبارة أخرل 
أف الكتابة ىي  الدثاؿ، ىناؾ لغة كلدت من الاقتناع بأف كل مايسمع كيتكلم، فيحتُ
من ىذا الدنطلق كلدت الافتًاضات التي تنص على أف  .الدهارة التي جاءت بعد
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ىو لزراعة القدرة على سماع  الدرحلة الأكؿ ىينبغيأف يتم في تعليم اللغة كالتعلم
 التحدث)mullakat/  كالتحدث '( الاستماع ’amitsi/(
 )الكتابة)habatik/  كالكتابة( القراءة )ha’ariq / بعدأنتعلملتضمينالقدرةعلىقراءة(
 ).761-861:1102(أسيب ىرماكاف، 
يشتَالدصطلح  .ىذا النهج ىونقطةانطلبقأككجهة نظرنا منعملية التعلم  
(كينا .نوجهة نظرعمليةالتي ما زالت شائعةجداكفي الوقت نفسوإلىنهجم
نسخةفي نهج التعلم ك ، يشتَ إلى أف )2002غوؿ ( كككفقا .)721:1102سالصايا،
(إيفلتُ ستَيجار ك ىارتاني،  البحث عن سبلبلطلببتآثر معالتعليقاتبيئتهم
 .)57:0102
 ظركفيحتاجالتكيف مع يجب على الددرسينفي اختيار ىذا النهج في التعلم، 
الدواد على النحو الدبتُ في تخطيط الدرس، كما لنهج مشتًؾ تستخدـ بالفعل من 
 :، من بتُ أخرلالددرستُقبل 
مفهـو الدنهج، كالذم ىو نهج للتدريس التي تقدـ مباشرة للمفهـو من دكف  .1
أفكارىم ىذا الدفهـو تذرة  .إتاحة الفرصة للطلبب لنقدر كيف تم اشتقاؽ ىذا الدفهـو
كاحدة أك لرموعة من الناس في تعريف مبادئ الصبت كالقوانتُ كالنظريات الدفاىيم 
 .الدستمدة من الوقائع كالأحداث كالتجارب لشرح كالتنبؤ
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لخلق أنشطة التعلم تنوعت الأشكاؿ التي تشارؾ  الددرستُالعملية، كىي  النهج .2
لقاضي لنفسك النشاط الخبرات، مثل التخطيط، مؤشر، كا في لرموعة منالطلبب 
 .عن طريق إجراء التجارب كالدلبحظات كالقياسات كالحسابات كالاستنتاجات
الدنهج الاستنباطي، عملية من الدنطق أف نشأت من الحالة العامة لالظركؼ  .3
لاختيار كعرض الدفاىيم كالدبادئ كاملة مع تعريف  النهجالدخففة في حتُ تعلم 
 .ىي مثاؿ على الحالة العامة كالأدلة التي تدعم كأمثلة لزددة
الدنهجالاستقرائي، ىو عملية الانسحاب الاستنتاج استنادا إلى كقائع ملموسة  .4
 .قدر الإمكاف
النهج التفستَم، الذم جلب مادة الدرس في شكل تفستَ لفظي للركاية الدعركفة  .5
 .باسم المحاضرة
-كالطلبب لجعلنهج ارشادم، النهج الدتبع في تعليم الذم يقدـ بعض البيانات  .6
 .الاستنتاجات من ىذه البيانات
لدعرفة الدخابرات الطلبب مع اختبارات  الددرستُالاستخبارات، قدرة  النهج .7
(سيفاؿ  الأجوبة التي تشمل السرعة كالإلصاز كمهارات حل الدشكلة كتوفرالذكاء 
 ).78-17:3002ساجالا، 
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لربط بتُ الدواد لحالات تدرس ا الددرستُالنهج السياقي، دراسة مفهـو أف يساعد  .8
الطلبب العالم الحقيقي، كتشجيع الطلبب على اتصالات الدعرفة التي يملكها تطبيقو 
 في الحياة الأسرية كالمجتمع
 ).78-17:3002(سيفاؿ ساجالا، 
 س اللغة العربيةدر  .4
لأنو،معتلك  .ىيشيء كاحد مهمفيحياةالإنساف، كاللغة تعريفاللغةالعامةفي الواقع
عتٌ أما بالنسبة لد .عقلولزتويات يمكن للبنساف انالتواصلونقلجميع الأفكارك ، اللغة
 .لتحقيقزخارؼ اللغة ك دؼ اللغةتختلف،اعتمادا علىمنظورأنيعطيمعتٌ لذ
، يرتبطبشكل كثيق معالانضباطوالأخلبؽ "لغة"، فيالمجتمع الإندكنيسي
، معنىلب يعرفونالرجل "،لم يكن يعرفاللغةانو "، فإف عبارة على سبيل الدثاؿ .كالعادات
، فإف  فيالعربية، في حتُ.كىذا يعنيخرؽ القانوف"الانهيارلغة " ك، الخلقمعتٌ  "الدزركعة"
(تشاتيبوؿ أكماـ يعنيأف يتكلم، كالذم "لغا" التينشأتدنشكل من أشكاؿ "لغة"كلمة 
يمكن استنتاج أنالطابع ، فإنو لستلف الدكؿعلى أساس  "لغة"من تعريف. كالأصدقاء)
العامهو شيءغتَ الدلموسةالأصواتالقادمةمنالفملتشكيلمثل ىذه الطريقةأف الصوتهو 
 .يحتويأكلو معنىخاص
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كمع ذلك، فإنمعنىلغةلا تزالمجموعة متنوعة من الأشكالاعتمادا علىوجهة 
أف ، اياف/في كتابدليلتعليم اللغةالعربيةفي الكلياتالدينية.نظرلدعنىهذا التعريف
الكشف عنهانظاـ من الرموزفيشكلبلصوتالدستخدمة من قبلفئةمعينة اللغةالفعليةالتي تم 
 )91:5791(أ. أكرـك ماليبارم كالأصدقاء، منالناسإلىالتواصلوالتفاعلبشكل منفصل
، كاللغة ىي كفي الوقت نفسو،كفقا لقاموسكبتَالإندكنيسية
ىي (التي تنتجهاالأجهزةالصوتية)يتبنىنظامرمزالصوت)1(
الكلماتالتي يتحدث )2( .دمكأداة اتصاللتلدالدشاعر كالأفكارتعسفيةكالتقليديةيستخ
حسن الستَ ، من باب المجاملة كالكلمة الطيبة(3ك (.(قبيلة، كالبلد، كالدنطقة)بهاأمة
 .)66:9891ك ز ارة التًبية كالثقافة، (كالسلوؾ
ىبحسب ما نقلت عنهأتزد، ك ر د ل ْكس اف  ،بالإضافة إلى ذلك
كتحديد ، م ز اك 
يستخدـ من قبلؤعضاءفي تراعة اجتماعيةللعملمعا، ، كالذم اللغةكنظامرمزالأصواتالمحكم
 .)98:9002(أتزد موجاكي، كالتعرؼ علىأنفسهمالتواصل، ك 
اللغة العربية ىيالجمل الدستخدمةمن قبل ، فهماللغة العربية من قبلبلغلبييتٍ
كقد .)7:5002(مصطفي الغلبيتُ، لذم( أفكار كمشاعر)العربلؤغراضالسريع
، كما أف أعطىالعربيةالكثتَ منالدفرداتإلى اللغاتالأخرل في العالدالإسلبمي
العربية ىيأيضاأداة ، كاللغة خلبؿ العصور الوسطى .دكراللبتينيةإلىمعظم اللغات الأكركبية
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أدت ، كالتي كالفلسفة، فيالعلـو كالرياضياتلثقافية، كالصدمات النفسية رئيسيةللب
العربية في ك اللغاتالأكركبيةالدساهمة فياستعارةالكثتَ منالدفرداتدن اللغة العربيةإلىالعديد من 
 .)23-72:2102(أكلتُ نوىا، اللغة الاندكنيسية تدرس كمادة.
 هيكل الفكر و أسئلة البحث.د
 هيكل الفكر. 1
تطوير وف همجزء منعناصر العملية التعليميةمنأيتقدنً مساهمةكبتَة فيالتعلم ك الددرس
الدواد التي من السيطرة على ونالخبرات ك الددرس، يجب أف يكوف لذلك .التعلم الددرسي
 .الدهنيةفي كاجباتهمشرحصحيحليكوف سيتمتدريسهاك 
لأنو لا يوجدتعليمةلا ، العنصر الأكثرأهمية ىواستًاتيجيةأكالأسلوب، فيالدركسفي
، ركتزن الدتعلمتُيستخدمالأسلوبيخدمطريقةيشكل حافزامن الخارجالذينيمكن أف تحفز 
 .ىوأيضامن أجللتحقيقأىداؼ التعلمكلكن 
ىو فياللغة العربيةفيالتعليمهناكالعديد من الاستًاتيجياتالتي يمكن استخدامهاك 
، فإف الاستًاتيجية الصحيحة، من دكف استخداـ الددرسالشيء الدهم أنيحكممن قبل 
، يتم لذلك .تكونمفهومة للطلببلب تكونقادرة على أفالددرسينالدواد الدقدمةمن قبل 
ذا المجاؿ لتكوف يكونوفقا لذ، كيجب أف يجب أف يفهمحقاالتعلمالددرستسليم 
 .الأىداؼ التعليمية
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 تعليم اللغة العربية
الذم الددرسينىو كيفالأساليبالبحثية الدقدمةمن قبل ، فإف القلق يتصل بما سبق
الددرسة في كاف يدرساللغة العربيةعلى الرغم منعدـ كجودخبرة فيتدريس اللغة العربية
النظرةأدناه ىيأساسللباحثينلتسهيلبلددرسةالمحددةتكشف .الدتوّسطة حانو فامبواج حلو
 .عنأنالبيانات التي سيتمبحثهافي كقت لاحق
 
 
 
  
 
 ثبحالأسئلة .2
غتَ التعليم في  الددرستُما ىي الاستًاتيجيات التي يتم استخدامها من قبل  . أ
في الددرسة الدتوّسطة حانو تدريس اللغة العربية تعلم موضوعات اللغة العربية
 ؟.فامبواج حلو
في الددرسة ما ىي الاستًاتيجيات الأبرز تطبيقها في تدريس مواد اللغة العربية . ب
 ؟.الدتوّسطة حانو فامبواج حلو
 إستراتيجية
 
لتنفيذ استراتيجية 
 استًاتيجية
 تطبيقاستراتيجيات
 03
 
 
 
في الددرسة الدتوّسطة كيف يمكن لتنفيذ استًاتيجية تدريس مواد اللغة العربية . ت
 ؟.حانو فامبواج حلو
ما ىو السبب كراء اختيار استًاتيجية كإذا كاف ىناؾ اتفاؽ بتُ استًاتيجية  . ث
 ؟.الدهيمنة مع أىداؼ كمواد تعليمية اللغة العربية
 في تقدنً تعلم اللغة العربية؟ الددرستُكأيا كانت الطريقة الدستخدمة من قبل  . ج
في تقدنً الدواد التعليمية باللغة  الددرستُأم سائل الإعلبـ الدستخدمة من قبل  . ح
 العربية؟
 يدعو عامل في تنفيذ استًاتيجيات تعلم اللغة العربية؟ . خ
 عاملب في تنفيذ استًاتيجيات تعلم اللغة العربية؟منع  . د
تمة لدعرفة الدواد التي يتم تُ تحفيز الطلبب لتكوف مهمدارسكيف يمكن لل . ذ
 تدريسها؟
 يأخذ الخطاب على أىداؼ التعلم للموضوع للطلبب؟ الددرستُىل  . ر
جعل استخداـ استًاتيجيات التي تجذب الدتعلمتُ كفقا  الددرستُكيف  . ز
 للمناقشة؟
 في تعلم اللغة العربية؟ الدصافٌىل الدتعلمتُ تظهر  . س
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 :الثالث الباب
 منهج البحث
 هوقتو هلدراسامكان. أ
كاليمانتاف ستَكيانفمبوج حلو  حانوالددرسة الدتوسطة فى كأجريت الدراسة  
 .7102مايو  71مارس إلى  71، بدءا من التاريخ مع شهرين الوقت.الوسطى
 البحثالهدف من النهج و . ب 
 منهج البحث .1
، يتم تطبيق النهج الدتبعمن قبل الدؤلفينفيهذا البحث ىونهج نوعيوصفي 
البحثللحصوؿ على بياناتوصفيةفيشكلبلكلماتالدكتوبة منهج 
لم يكنالغرض من  .كالدنطوقةمنالناسأكسلوؾ الدلبحظة
، كالأعراض صورةمنوجودمتغتَ، كلكن فقط ىذىالدراسةلاختبارفرضيةمعينة
 )013:3002(سوىارسيمي أريكونتو،كالظركؼ
 الذدؼ منالبحث .2
العربية اللغة تعليمغتَ مدرسمع  1ىذا البحث ىو  موضوعات  
كالدبلغ البحثي ،الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالتدريس في اللغة العربيةفيةلفيالخ
 .كالددير الددرسة طلبب4ىو 
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 من البحث الذدؼ .3
كالذدؼ من ذلك ىو استًاتيجية مدرس لغة العربية في التعلم خلفيات 
 .غتَ تعليم اللغة العربية
 تقنياتجمع البياناتج. 
 مراقبة .1
ىذا ىو الرصد كالتقييم التي ، راقبةيستخدمها الدؤلفهومباشرة الدراقبةم 
أجريت على الكائنات في الدشهد الذم حدث أك الأنشطة الجارية تعليم اللغة 
من خلبؿ ىذه الدلبحظة لاحظ الباحثوف .العربية للحصوؿ على البيانات اللبزمة
 :الوضع الفعلي، على سبيل الدثاؿتقنيات مباشرة إلى الديداف للوقوؼ على 
 قبل تنفيذ ىذه الاستًاتيجية؟ الددرسالاستعدادات التي قاـ بها  .أ 
 كيف تنفيذ استًاتيجية التعلم اللغة العربية؟ب.   
تُ تحفيز الطلبب لتكوف مهتمة لدعرفة الدواد التي يتم مدارسكيف يمكن للج.
 تدريسها؟
 يأخذ الخطاب على أىداؼ التعلم للموضوع للطلبب؟ الددرستُىل د.   
جعل استخداـ الاستًاتيجيات التي الدتعلمتُ جذابة كتتوافق  الددرستُكيف ق.   
 مع الدناقشة؟
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 مقابلة .2
من خلبؿ ىذه الدقابلة تقنيات الباحثوف طرح الأسئلة مباشرة إلى موضوع 
سيتم استخراج  .لالبحث للحصوؿ على معلومات كالدشاكل الدتعلقة أبحاث أخر 
 :البيانات على النحو التالي
استًاتيجيات استخداـ اللغة العربية في عملية تعلم اللغة  الددرستُما  .أ 
 العربية ؟
 استًاتيجيات تعلم اللغة العربية استخداـ الخلفية ؟ .ب 
في تقدنً الدواد التعليمية  الددرستُأم سائل الإعلبـ الدستخدمة من قبل  .ج 
 باللغة العربية ؟
 عوامل دعم تنفيذ استًاتيجية تعلم اللغة العربية ؟ .د 
 تثبيط عاملب في تنفيذ استًاتيجيات تعلم اللغة العربية ؟ .ق 
 توثيق .3
الأساسية للبياناتفيالبحث النوعيهو ل وفػ ل ند ْك ل وفػ ل نْد ككفقا لدصادر  
يتم اشتقاقبيانات منوثائق إضافيةىي البياناتالتي لا ، كلكن أنالكلمات كالأفعاؿ
الوثائقالدستخدمة ىيوثائق )013:3002(سوىارسيمي أريكونتو،يمكنتجاىلها
الددرسة الدتوستة حانو فامبوج الدتوسطة الثانوية أصليةكصورعن الددرسة
 43
 
 
 
اللغة دارسفضلب عن كثائقأخرل تدعماستًاتيجيةترع البياناتد، الددرسك حلو 
في الددرسة الدتوّسطة حانو ةالعربيةفي تعلم اللغةالعربية التيالخلفياتغتَالتعليميةالعربي
 .فامبواج حلو
خداـ ىذه التقنية لدعم بيانت تم الحصوؿ عليها مسبق من الباحثوف است
 خلبؿ ىذه التقنية سوؼ يكوف على البيانت التى يتم الحصوؿ عليها:
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالقائمة  خطة تنفيذ التعلم .أ 
 .حانو فامبواج حلو في الددرسة الدتوّسطةتاريخ   .ب 
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوعدد الطلبب  .ج 
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالددرسينعدد  .د 
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالدرافق كالبنية التحتية  .ق 
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالرؤية كالرسالة  .ك 
 .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوالعربية  اللغة طلببقيمة .ز 
 بياناتالد. التحقق من صحة
كيتمالتحقق من صحة البياناتإلىالتأكد من أف تريعالدؤلفتُ قدلاحظودرسذات     
 :كىي، عناصرالقضيةىو في الواقع الصلةإلىما ىو موجودفي الواقعو 
 (مصداقية) درجةمن الثقة .1
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 :الحقيقةمننتائجالبحوث الدوثوقةنفذتعلى النحو التاليأف نتأكد منأف 
 مشاركةحد . أ
توسيعالدشاركة تتطلبالدؤلفإلىالقفزمباشرةإلى الدوقعوقتا طويلبحتى يتم التوصل 
 .البحوثثقافةالبيئة فيو تكوف قادرة على تعلم إلىالتشبعوترعالبياناتيسمحالكاتب ل
 الدلبحظات الدثابرة . ب
ستًاتيجيات تعليم اللغة العربية عند الددرس الدتخرج من الاأجرىمؤلفللرصدعن  
لشا قد .في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوغتَ تربية اللغة العربية 
يجرم مفصل لدا يساعدالباحثينللمساعدة فيالكتابة إلىتقدنً كصف دقيق ك 
 .التحقيق
 .التثليثج
البياناتباستخدامشيءما كراءالبيانات عن كالغرض منهذىالدثلثاتللتحقق منصحة 
تذطلب الدساعدةاناس اكفاءفي  .الوثائقطريقمقارنةنتائجالدلبحظةكالدقابلبت ك 
 .لرالبالتحقيق
 نقلها .2
 .نقلهاعرضمقطعمع السؤالإلى أم مدىنتائجالبحث يمكنأف تطبقفيسياقاتأخرل
 .يعتمدنقلهاعلى التشابهبينالسياقالدرسل كالدتلقي
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 الاتكالواليقتُ .3
في دراسة الطبيعية، الأداة الرئيسية ىي البحث الباحث نفسو. من أجل تلبية 
مؤلف من الدوثوقية، ثم نمط التبعية كاليقتُ متحدكف، أثارت تلك المحاكلة لتتبع 
البيانات التي يتم الحصوؿ عليها عن طريق التحقق من دقة الكاتب في الذم ترع 
 ).003:6002(سوجايونو، ها في الواقع كفقا للحقائق.بيانات ثقة بأف الدبلغ عن
 و. تحليلالبيانات
تحليل البيانات ىي عملية إعداد البيانات لتكوف أكثر سهولة فهمها من 
خلبؿ تنظيم نص الدقابلة، ثم يتم ترميز الدلبحظات سجل كغتَىا من الدكونات، 
 :تجميع كتنظيم لتمكتُ صياغة التقرير كالتعليم، كتشمل
 البياناتترع  .1
ندرس تم ترع البيانات بأكملها بدءا من بداية البيانات التي يتم ترعها، 
كالبيانات التي يتم الحصوؿ عليها في لراؿ يسكب مباشرة في شكل مكتوب أف من 
 .الأسهل أف يكوف مفهوما كتحليلها
 البيانات تخفيض .2
لرمع من  كيمكن أف تعرؼ بأنها عملية اختيار الأساسية كأهمية البيانات بتُ
 .البيانات في التفاصيل من ناحية شاملة
 عرض البيانات .3
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يعرض الدؤلف ليتم ترتيب لرموعة من الدعلومات في كرقة منفصلة تتوافق مع 
الذين  الددرستُاستًاتيجيات التعلم نزكة أك شكل من الأشكاؿ الدستخدمة من قبل 
 .يعطوف إمكانية رسم الاستنتاجات
 ختاـ الرسم التحقق .4
على النحو الوارد  الخطوات التاليةالبيانات التي تم تجهيزىا من قبل التعليقات 
باستخداـ الطريقة الاستقرائية ىي ككالتي تبتعد عن الأشياء  أف يستشفأعلبه، ثم 
الخاصة للحصوؿ على النتائج العامة من الاستنتاجات ثم يتم التحقق من خلبؿ النظر 
يانات في الوقت قبل كأثناء كبعد بعد ترع البيانات، في ككالبيانات كاعداد ك عرض الب
من أربع تقنيات .بحيث الاستنتاجات الدستخلصة ليست منحرفتُ لدشكلبت بحثية
أعلبه لتحليل البيانات التي تم ترعها من خلبؿ الدلبحظة كالدقابلبت كالوثائق ذات 
 .البنود موضوعاتالصلة للبحث عن 
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 :الرابع الباب
 بيانات التعرض ونتائج البحوث
 وصف عام مكان البحث .أ 
، ، كالدقابلة  كالدراقبة  ةط  نش  الأ من   البيانات   ع  كتر    وث  ح  الب   إجراء   بعد   
 كيف نت    وح  ض  و  ب   ف  الدؤل   . حتى ىنا يشرح  ق  كالوثائ  
 ح  الب   ج  ائ 
ت حتى ري  ج ْالتي أ  وث 
 التالي   على النحو   ية  ام  مع النظ   الوصف   كتابة  الآف في شكل   
 المدرسة الدينية ي ُخص  الش   .3
 حانو.: الددرسة الدتوّسطة الدينية الددرسإسم 
 باكرم إنتونغ.: شارع    اف  نو  الع  
 ستَكياف.:    ةاطعقم
 حانو.:    نطقةالد
 .1فامبواج حلو :    القرية
 .: كاليمانتاف الوسطى  اتالمحافظ  
 .11137:   دمي  البر   الرمز  
 .س.فد.إ، لطفي: لستار       الددرسة رئيساسم ك 
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باكرم شارع حانوفامبواج حلو : الددرسة الدتوّسطة رسةاسم ك عنواف الدد
كاليمانتاف الوسطى إنتونغ فامبواج حلو  
 .11137
 .1000.70.26.1.121:  تٌ  الدب   رقم إحصاءات  
 .0100012 : أكلياء  أ م ور  الددرسة  رقم
 .5891:  البناءيس / التأس  سنة  
ين . حالة الأرض 
 : ك ز ار ة  الد 
 .000.03:  إتر الي   م ساحة  الأ رض  
 .545:  م نطقة  الب ناء  
 .000.51:  ص فحة ه كاسع ة 
 كإسلبمية.راساس ذات جودة عالية تحقق نبيلةرؤية الددرسة:تحقيق مد
 حانو فامبواج حلو المدرسة المتوّسطة تاريخ  .2
ستنادنا إلى البيانات من الوثائق التي تم تأسيس  ه ا مدرسة 
الددرسة كا 
 في كز ار ة الدين  5891الأك ؿ في عاـ حانو فامبواج حلو الدتوّسطة
كتم الا  عتً  اؼ 
 ، ك كضع  الدبتٌ  كالأرض ىي ح ق وؽ الدلكية.6991في عاـ 
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كفقا  وانحسلبـ كضع ه ا إلى متن ح التَت متن مفتا تغ   9002في عاـ 
بتاريخ  6991 1-62 30/ ب.  5لدرسـو كزير الش ؤ كف الدينية رقم : كب 
 .1 حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة.6991-80-91
أضعاؼ تغيتَ رأس  8 3102كقد حدث عاـ  تصل إلى 2002من 
 الددرسة على النحو  التالي الج دكؿ:
  الأكؿ الج دكؿ
  حلوحانو فامبواج الددرسة الدتوّسطة  رئيس
 نمرة الأسماء عصر الوظيفة
 3 تزد فردكسأ 3002-2002
 2 شاركاكمدتزأ 4002-3002
 1 فريلة جعك   5002-4002
 4 لسلص 6002-5002
 5 س.فد.إ، لطفيلستار  8002-6002
 6 بامبانج 0102-9002
 7 بودم إسمانتو 1102-0102
 8 فدرينصية 3102-2102
 9 س.فد.إ، لطفيلستار  الآف -3102
 حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس لإدارة 
 14
 
 
 
 
 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة  الرؤية والرسالة .3
 على النحو التالي: حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة  الرؤية كالرسالة
 حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة  الرؤية .أ 
 إلصاز الددرسة الإسلبمية.تحقيق الجودة الأخلبقية 
 حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة  الرسالة .ب 
حانو الددرسة الدتوّسطةمن أجل تحقيق الرؤية الدذكورة أعلبه، ثم 
 يحتاج إلى كصف ذلك في شكل بعثة، على النحو التالي:فامبواج حلو 
 تشكيل جيل حذر ك بتَخلبكوؿ كاريما. .1
لشارسة معرفتو كقادرة على تحقيق الرجل الدعرفة ك قادرة على  .2
 الاختلبط بشكل جيد.
 كوادر جودة الطباعة من الأمة في لراؿ العلم كالتكنولوجيا. .3
ىو جيد حانو فامبواج حلو الددرسة الدتوّسطةرؤية من رؤية كرسالة 
جدا لإنتاج البشر الذين ليسوا فقط ذكي في لراؿ الدعرفة الدينية كلكن 
حانو الددرسة الدتوّسطةأيضا ذكية في لراؿ العلـو (لزفوظات التاريخ 
 ).6102، فامبواج حلو
 24
 
 
 
 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة في الموظينو  المدرسينحالة  .4
 31ىو حانو فامبواج حلو إترالي عدد العاملتُ في الددرسة في متن 
إداريتُ، ك كاكاماد الدناىج كطالب  2تُ، ك مدارس 8شخصا يتكوف من 
 من شخص كاحد لكل منهما. كما ىو موضح في الجدكؿ التالي:
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ملبحظات 
 التدريس
بدء تشغيل 
 نمرة الأسماء المجموعة البلد / الشرؼ مكتب الّشهادة الأخر الدهمة
 0102-21-10 القرآف الحديث
س. التًبية الدينية 
 الإسلبمية
 1  س.فد.إ، لطفيلستار  b/III الددرستُ الحكوميتُ الددرسة رئيس
الددرسة العالية الإسلبمّية  9002-70-52 -
 الحكومّية
 2 كاغيو b/III الددرستُ الحكوميتُ رئيس لإدارة
س. التًبية الدينية    6002-40-10 الفقو/التزفً
 الإسلبمية
كككماد الدناىج 
 الدراسية
 3 سوجيارتي، س.أغ b/III الددرستُ الحكوميتُ
 4 س.بد نوركؿ حياتي،  b/III الددرستُ الحكوميتُ الداّدةمدّرس  س. البيولوجيا  0102-21-10 علم التًبية الطبيعية
 5 س.فد.إإديل رتزاني،  b/III الددرستُ الحكوميتُ مدّرس الداّدة س. اللغة الإلصليزية  1102-60-10 اللغة الإلصليزية
 6 س.فد.إعدكية، ر. b/III الددرستُ الحكوميتُ مدّرس الداّدة س. رياضّية  1102-60-10 رياضّية
  الثاني الج دكؿ
  حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة  الدوظتُك تُ ْالددارسحالة 
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 7 س.بد ركزادا،  - الددرستُ الشرفيتُ مدّرس الداّدة س. اللغة الإندكنيسية  7002-70-61 اللغة الإندكنيسية
علم التًبية 
  5002-21-01 الاجتماعية الدتكاملة
حاسبة
 
 كككماد طالب س. الاقتصاد الد
 الددرستُ الشرفيتُ
 8 س. كيدىي ىاستوتي، سي -
التًبية البدنية / 
  9002-01-10 الأخلبقية
س. التًبية الدينية 
 الإسلبمية
 مدّرس الداّدة
 الددرستُ الشرفيتُ
 9  س.فد.إمتَم ىتَيانتو،  -
تكنولوجيا الدعلومات 
  3102-50-10 الحاسوبية
س. التًبية الدينية 
 الإسلبمية
 مدّرس الداّدة
 الددرستُ الشرفيتُ
 01  س.فد.إسرم كاىيوني، ،  -
س. التًبية الدينية   4102-10-20 التًبية الددنية/الثاقية
 الإسلبمية
 مدّرس الداّدة
 الددرستُ الشرفيتُ
 11  س.بد أرتا موليدا،  -
الدوظفتُ  الددرسة الثانوية الحكومية  5102-10-20 -
 الشرفيتُ الدوظفتُ الإداريتُ
 21 لزمد الرزالي -
 54
 
 
 
اللغة العربية / 
  0102-50-10 التجويد
س. التًبية الدينية 
 الإسلبمية
 الددرستُ الشرفيتُ مدّرس الداّدة
 31  تزيدملزمد  -
 41 سومارجو - الدوظفتُ ركاتب  حارس الددرسة الددرسة الثانوية الحكومية  0102-50-10 -
 51 إلا  بتَدانواتي - الدوظفتُ ركاتب  خدمة التنظيف الددرسة الثانوية الحكومية  0102-50-10 -
 61 مرىاني - الدوظفتُ ركاتب  البستاني الحكوميةالددرسة الثانوية   0102-50-10 --
حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس لإدارة  
 64
 
 
 
استنادا إلى الجدكؿ أعلبه يمكن ملبحظة أف كضع  
لدعم أنشطة التعلم في كافية   الددرسة الدتوّسطةحانو فامبواج حلوالددرسين
 التعليم. كمتوسط  الددرستُيمكن أف ينظر إليو من بعض الددرسة. 
 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة التلاميذ حالة .5
 6102/5102كقد بلغ إترالي عدد الطلبب في العاـ الدراسي 
) طالبا كطالبة. إف توزيع عدد الدتدربتُ بتُ الصفوؼ يكاد يكوف 45(
لرموعات الدراسة. لدزيد من  3ىناؾ  3-1فئة من الصف  موحدا. كل
 التفاصيل يمكن أف يرل في الجداكؿ التالية:
  الثلبث الج دكؿ
 ترلة التلبميذعلى أساس الجنس كالطبقة 
 الفصل نمرة
 نهاية الشهر تحول بداية الشهر
 ترلة بنات بنوف خركج أدخل ترلة بنات بنوف
 11 6 5 - - - - 11 6 5 IIV 1
 51 5 01 - - - - 51 5 01 IIIV 2
 82 21 61 - - - - 82 21 61 IX 3
 74
 
 
 
 45 32 13 - - - - 45 32 13 ترلة
 حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس لإدارة 
حانو الددرسة الدتوّسطة ستنادا إلى الجدكؿ أعلبه أف عدد الطلبب فيا 
 الفائدة كالدسافة تلتئم بعيدا جدا. كىذا يرجع إلى أسفل، ينظر إلى فامبواج حلو
 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة مرافق والبنى التحتية .6
الدرافق كالبنية التحتيةعنصر مهم جدا في دعم سلبسة التعليم، ك 
لديها مرافق كالبنية التحتية التي تكفي  الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو
. كالدرافق كالبنية الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواجلتسهيل عملية التعليم في 
 التحتيةفي الجدكؿ التالي:
 
  الرابع الج دكؿ
 الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو الدرافق في
 نمرة مرافق كالبتٌ التحتية ترلة حالة
 1 غرفة الدراسية  8 جيدة
 2 الددرسة رئيسغرفة  1 جيدة
 84
 
 
 
 3 غرفة الددرستُ 1 جيدة
 جيدة
 
 4 موشولا 1
 5 الدكتبة 1 جيدة
 6 فضاء الدختبر 1 جيدة
 7 دكرة الدياه   2 جيدة
 8 إسكاف الددرستُ 4 جيدة
 9 موقف السيارات 1 جيدة
 01 مكتب الددرستُ 31 جيدة
 11 مقعد الددرستُ 31 جيدة
 21 مكتب الطالب 27 جيدة
 31 مقاعد الطالب 27 جيدة
 41 سبورة 6 جيدة
 51 خزانة كبتَة 4 جيدة
 61 كراسي للضيوؼ 1 ليست جيدة
 71 ساعة الحائط 2 جيدة
 94
 
 
 
 81 الكمبيوتر 2 ليست جيدة
 91 أجهزة الكمبيوتر المحمولة  3 جيدة
 02 آلة الّتسجيل   1 جيدة
 12 خزانة صغتَة 1 جيدة
 22 خزانة قصتَة 1 جيدة
 32 نظاـ الصوت 1 جيدة
 42 مضخة مياه 1 جيدة
 52 ميكركفوف 2 جيدة
 حانو فامبواج حلوالددرسة الدتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس لإدارة 
حالة جيدة. كالدباني الددرسية في حالة كحالة الغرفة كالدباني الددرسية عموما في 
 جيدة لأنها بنيت حديثا.
 وصف عام لموضوع البحث  .ب 
الددرسة أما بالنسبة لددرسي اللغة العربية تريع الطبقات في  
، بتاريخ  مبواج حلواسمو لزمد تزادم، كلد في الفا الدتوّسطةحانو فامبواج حلو
فامبواج  1. كالتاريخ التعليمي الددرسة الابتدائية العامة 1991أغسطس  31
الفلبح ابن  الددرسة الدتوّسطة، 3002اـ في ع حلومقاطعةستَكياف الدنطقة حانو
 05
 
 
 
، 0102، الددرسة العالية الفلبح ابن بنجاربارك  7002بنجاربارك في عاـ 
الجامعة الإسلبمية الحكومية أنتاسارم بالصارماستُ كلية التًبية في شعبة التعليم 
 . 5102الديتٍ الإسلبمي في عاـ 
 المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو عملية تعلم اللغة العربيةفي .ج 
بعد أف أجرل  الباحثوف الدراسة الوثائق، الدلبحظة كالدقابلبت مع  
مدرسي اللغة العربية، يمكن أف يكوف في معرفة أف لتنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم، 
سابقا مدرسا للغة العربية يعد جهاز التعلم التي جعلت بداية كل عاـ دراسي 
تشمل: تقونً التعليم، كالدناىج، تفاصيل أسابيع فعالة، كالبرامج جديد كالتي 
السنوية، كبرامج الفصل الدراسي، كخطط الدرس. يتم استخداـ أدكات التعلم  
 ي اللغة العربية في إجراء أنشطة التدريس كالتعلم.مدارسكمرجع من قبل 
كتعزز ىذه البيانات نتيجة دراسة التوثيق التي أجراىا الباحث لجهاز 
العربي، كالبيانات التي تم  الددرسالتعلم في شكل خطة تنفيذ التعلم التي قدمها 
الددرسة الدتوّسطةحانو الحصوؿ عليها من خلبؿ مقابلة مع رئيس الحميدم في  
 .فامبواج حلو
تتم على  درسة الدتوّسطةحانو فامبواج حلوالدعملية التعلم باللغة العربية في  
 النحو التالي:
 15
 
 
 
 الدرحلة الدبكرة
قوؿ يكفتح الدرس ل اللغة العربية دخل الفص مدارسفي الدراحل الأكلى 
الطلبب الصلبة. ثم مدرس اللغة العربية للحضور أسماء مرحبا ك نطلب 
 .واحداالطلبب
 مرحلة أساسية
يناقش موضوع الدرس أف مفرادات عن  الددرسفي مرحلة أساسية من 
اتقاتيو. الإجراءات التعليمية التالية
 
 :الدنزؿ. يستخدـ ماستً استًاتيجية الكليمات الد
الدفردات عن لزتويات الغرفة كاحدا مع النطق الصحيح  وفالددرسكما يقوؿ  .أ 
 كالتجويد كمثاؿ للطلبب.
 معا.وف الددرسيقـو الطلبب بحفر الدفردات التي يتحدث بها  .ب 
 الصور لتوضيح معتٌ الكلمة الدعنية. الددرسيستخدـ  .ج 
مفردا  الددرسمن الطلبب تخمتُ الصور حسب الدوضوع، ثم يعطي  الددرسيطلب  .د 
 جديدا.
كتطرؽ إلى معتٌ الدفردات كاحدا تلو الآخر كيقليده على الفور الطلبب. ثم يكرر  .ق 
 النشاط كيقلده الطلبب في لرموعات. الددرس
 25
 
 
 
الدهاـ التي يقـو بها الطلبب من موضوع اليـو الذم يتناكؿ لزتويات  الددرسكيذكر  .ك 
 الغرفة.
كيطلب من الطلبب التًكيز على الدهاـ التي تعطى. ىناؾ بعض الطلبب الذين لا  .ز 
 يركزكف، مشغوؿ التحدث إلى صديق مقرب.
كيسأؿ عن الصعوبات التي يواجهها الطلبب، ثم يفسر مباشرة  الددرسيذىب  .ح 
 سألة غتَ معركفة.حوؿ ىذه الد
 وف يأتوف إلى الطلبب كاحدا تلو الآخر من خلبؿ جلب الغائب.الددرس .ط 
 الدرحلة النهائية
استًاتيجية  الددرسمن ىذا النشاط لدعرفة فهم الطلبب للتعلم اليـو . استخدـ     
 "أرض السوار" في ىذه الدرحلة النهائية.
من الطلبب العثور علی مفردات جديدة، ثم يطلب من الطلبب  الددرسيطلب  .أ 
 التظلم.
 كطلب من الطلبب الإجابة على معتٌ مفرادار يجرم ديبريتكاف. .ب 
يعتُ مهمة للعمل  الددرسالدشورة للطلبب من نتائج التعلم اليـو ،  الددرسيعطي  .ج 
 على لو أك لذا لكس، عندما يتم تصحيحها معا. كإعطاء مهمة حفظ للمنزؿ.
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كطلب من الطلبب تعلم الدواد التالية في الدنزؿ بحيث يمكن للطلبب الاستعداد  .د 
 للبجتماع القادـ.
عن تقديره للمشارکة الفعالة لجميع الدتعلمتُ في نشاط النقاش من  الددرسأعرب  .ق 
خلبؿ الإعراب عن الامتناف، كالذم ىو أيضا مثاؿ للمتعلمتُ للتعبتَ دائما عن 
 لی الاىتماـ ك / أك الدساعدة من الآخرين.امتنانهم عند الحصوؿ ع
 مرحبا. آخرالذىاب إلى الوطن كيقوؿ نصلي قبل  .ك 
كتتم الأنشطة الأساسية أيضا من خلبؿ سلسلة من الأنشطة التي تحفز، كتسأؿ، 
 كالتواصل.
 مشوؽ .أ 
الأنشطة تحفيز الطلبب من خلبؿ إعطاء كلمات الثناء للطلبب كأيضا من خلبؿ 
 مع مزحة.الاقتًاب من الطلبب 
 تط لب .ب 
النشاط يطلب من الطلبب حوؿ الدواد التعليمية التي تدت دراستها كمن ثم شرح 
الدواد التي لا يفهمها الطلبب مثل مفرادات، يسأؿ عن النطق الصحيح أك بنية 
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تعليم الدواد للطلبب الذين يعانوف من صعوبة ثم تعليمهم  ،الدثاؿالجملة كغتَىا. 
 مباشرة.
 التو اص ل .ج 
صل ىو النشاط يظهر الطلبب كفقا للكلمات كالعبارات كالجمل العربية التي التوا
 تسمع عن القياـ بو من قبل الطلبب مراقبة كتيبات اللغة العربية.
من خلبؿ استًاتيجية الدستخدمة في الطلبب أعلبه يمكن معرفة بنشاط. على 
الدوضوع،  الرغم من أف ىناؾ بعض الطلبب الذين ليسوا تركيزا كمشغوؿ مع ىذا
قادركف على حل  الددرستُكىناؾ بعض الذين لديهم صعوبة في النطق كلكن ك 
و اللغة العربية استًاتيجية مدارسالدشكلة. في الدراحل الدذکورة أعلبه يستخدـ 
أبريل  21(نتائج الدراقبة في التاريخ  .أرض السوارالکليمات الدطفائية كاستًاتيجية 
 )7102
الدرحلة التالية ىي نفس الدرحلة الأكلية في إستًاتيجية كلمة الدتقاتية التي ىي 
العربي يدخل الفصوؿ الدراسية كفتح التعلم بالقوؿ تحية كطلب من الطلبب  الددرس
وف العرب أسماء الطلبب كاحدا تلو الددرسللصلبة. كعلبكة على ذلك، أسقط 
يناقش موضوع الدوضوع  الددرسة من الآخر. الدرحلة الأساسية، في مرحلة أساسي
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. أصوات العربيةالذم مفرادات حوؿ لزتويات الغرفة. يستخدـ ماستً استًاتيجية 
 ؛جراء التعلم ىو على النحو التاليالإ
 .يعلم نطق الحركؼ التي يصعب نطقهاالددرس .أ 
 يجسد نطق كل صوت، يليو الطالب. الددرس .ب 
من الطلبب القراءة بصوت عاؿ. على الرغم من أف ىناؾ بعض  الددرسيطلب  .ج 
 الطلبب الذين يصعب نطق.
من الطلبب تحليل الأصوات العربية من ترل قليلة، ثم يميز عدة  الددرسيطلب  .د 
 أصوات عربية متطابقة تقريبا.
 من الطلبب نطق كلمات معينة بوضوح. الددرسيطلب  .ق 
 الآخر من خلبؿ جلب الغائب.وف يأتوف إلى الطلبب كاحدا تلو الددرس .ك 
الدرحلة النهائية، من ىذا النشاط لدعرفة فهم الطلبب للتعلم اليـو . ماجستتَ 
 يستخدـ استًاتيجية الدفردات في ىذه الدرحلة النهائية.
يعلم كلمة، كسوؼ تجعل من الاسهل لتوضيح معتٌ كل كلمة، لأف موقع  الددرس .أ 
 الكلمة في المجموعة ىو جزء من معناىا.
 من التلبميذ أف يقرأكا الكلمات نفسها، ثم يذكرىم. الددرسطلب ي .ب 
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كطلب من الطلبب تعلم الدواد التالية في الدنزؿ بحيث يمكن للطلبب الاستعداد  .ج 
 للبجتماع القادـ.
 مرحبا. آخرالذىاب إلى الوطن كيقوؿ نصلي قبل  .د 
من خلبؿ استًاتيجية أعلبه الطلبب تعلم بنشاط. على الرغم من أف بعض 
الطلبب يجدكف صعوبة في نطق الأصوات العربية، فإنو يمكن التغلب عليها من قبل 
كاستًاتيجية أصوات العربية. كالاستًاتيجية الدستخدمة ىي استًاتيجية الددرستُ
الددرسة الدتوّسطةحانو  فيبعض كصف عملية التعلم العربية  لذلك الدفردات.
ي اللغة العربية الذين مدارس. كيمكن الاستنتاج أنو في عملية تعلم فامبواج حلو
اتقاتيو كاستًاتيجية أرض السوار. ثم 
 
اعتادكا على تطبيق استًاتيجية الكليمات الد
كاستًاتيجية الدفردات. كما لفهم الاستًاتيجيات الدذكورة أصوات العربيةاستًاتيجية 
 ه يمكن أف ينظر إليو في عرض البيانات.أعلب
 عرض بيانات البحوث .د 
كتعرؼ استًاتيجية التعلم الدعتادة بأنها الخطوات التي يتم ترتيبها بطريقة لسطط 
لذا كمنهجية باستخداـ أساليب أك أساليب معينة لتحقيق الأىداؼ الدرجوة، كالتي 
 .ىي في ىذه الحالة الغرض من التعلم
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استنادا إلى بيانات البحث التي تم الحصوؿ عليها أف استًاتيجية تعلم اللغة العربية 
 يمكن أف يفسر على النحو التالي: الددرسة الدتوّسطةحانو فامبواج حلوفي 
 فياستراتيجيات التعلم المختلفة المستخدمة في تعلم اللغة العربية انواع .1
 المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو
التعلم ىو بمثابة عملية من أجل تحقيق أىداؼ التعلم. أنشطة التعلم أنشطة 
لا تنقل فقط الدعلومات إلى أدمغة الدتعلمتُ. كيتطلب التعلم إشراؾ الدتعلمتُ في 
الدشاركة بنشاط، لشا يعتٍ أف عملية التعلم ليس فقط لتغيتَ سلوؾ الطلبب من لراؿ 
ر الدوقف كتبادؿ الدعلومات، كتعلم الدعرفية كالدهارات كحدىا، كلكن أيضا لتطوي
بعضهم البعض، كإعطاء الآراء، كنقدر الاختلبفات في الرأم، كقادرة على التعاكف 
في لرموعات. مع من الدتوقع الطلبب الناشطتُ لجعل أنشطة التعلم أكثر كضوحا 
كتحقيق الأىداؼ الدرجوة. الى جانب ذلك، أنشطة التعلم ىناؾ العديد من العوامل 
مة التي تدعم لصاح التعلم للقياـ مدرس كاحد منها ىو استخداـ استًاتيجيات الذا
 التعلم
إف استخداـ استًاتيجيات التعلم الدناسبة كالدوجهة سيجعل التعلم مثتَا 
للبىتماـ كيجعل الطلبب نشطتُ. أيضا باستخداـ بعض الاستًاتيجيات في كل 
 بة.التعلم سيجعل الجو الدرس يصبح غتَ الدشبعة كرتا
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إستًاتيجية بناء على الدلبحظات كالدقابلبت التي أجراىا الباحثوف، فإف 
الددرسة في وف في تعلم اللغة العربية العربية الددرسالإستًاتيجية التي يستخدمها 
 منها: الدتوّسطةحانو فامبواج حلو
 إستًاتيجية التعلم للمفردات  .أ 
الإلصليزية ىي عبارة عن فهم الدفردات ىو الدفردات الدفردات في اللغة 
لرموعة من الكلمات أك كنوز كلمة ما ىو معركؼ من قبل شخص أك كياف 
آخر الذم ىو جزء من لغة معينة. يتم استخداـ ىذه الدفردات في كل من 
اللغات الدنطوقة كالكتابية، كىي كاحدة من الأدكات اللبزمة لتطوير مهارة 
 في: الشخص العربي. كتستخدـ ىذه الاستًاتيجية
 شرح معتٌ الكلمة من خلبؿ شرح معناىا. .)1
البحث عن كلمة معتٌ في القاموس. عند تدريس مفردات جديدة،  .)2
أف يطلب من الطلبب للبحث عن معناىا مباشرة من  مدارسيمكن لل
 خلبؿ القاموس.
 عشوائيا الدفردات لتكوف الصياغة الصحيحة. .)3
 كضع الكلمات في الجمل. .)4
 الطلبب، كليس لتعليم مفردات التعليم الأقل.اختيار أمثلة جيدة على  .)5
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 تجميع الجمل الصحيحة لبعض الدفردات التي تم توفتَىا. .)6
ترترة الدفردات إلى اللغة الأـ، كبهذه الطريقة ىو الدلبذ الأختَ، عندما  .)7
طريقة كاملة من استخدامها ليست قادرة على إعطاء فهم 
ية تعلم اللغة العربية في (نتائج مراقبة الباحثتُ عند متابعة عملللطلبب.
 )7102نيساف  11
 أما بالنسبة لاستًاتيجية تعلم الدفردات فهناؾ استًاتيجيات لستلفة ىي:
اتقاتيو .1
 
 استًاتيجية الكليمات الد
كتستخدـ ىذه الاستًاتيجية لزيادة تعزيز مفردات الخطاب 
النصوص التي درسها الطلبب. كيمكن استخدامو بمثابة استًاتيجية 
 متعة دكف أف تفقد جوىر التعلم مستمرة. التعلم
 صلصلةالد الكليمات .2
كتهدؼ استًاتيجية التعلم ىذه إلى أف يكوف الطلبب الدفردات 
التي تختلف، كأيضا قادرة على ترتيب ذلك بشكل صحيح في بنية 
 .الجملة العربية
 طابر الكليمات الفبيعية .3
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الكلمات كتركز ىذه الاستًاتيجية على قدرة الطلبب على إنتاج 
 بسرعة في كقت قصتَ نسبيا.
 أرض السوار .4
ىذه الاستًاتيجية يمكن أف تشجع الطلبب على التعبتَ عن 
أنفسهم مع لستلف المحادثات ذات الصلة كلمة مع الكائنات 
 كالصور.
 غريبا تخركجلامات يللكا  .5
ىذه الاستًاتيجية تتطلب من الطلبب أف يكونوا أكثر حرصا 
 على مراجعة الجملة.
 المجاىبةماتيللكا .6
ىذه الاستًاتيجية مناسبة للطلبب لدعرفة الكلمات العربية باللغة 
 )81/50/2102. (كينيديويانغريتٍ:العربية بسرعة كبدقة
 أصوات العربيةاستًاتيجية التعلم  .ب 
في الكلمة العربية أشوات الدستمدة أصوات العربيةفهم استًاتيجية التعلم 
ىو كيف يعلن شخص ما الأصوات في من كلمة شوتن لشا يعتٍ أف الصوت 
 اللغة العربية مع جيدة كحقيقية.
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وف ىذه الإستًاتيجية لقياس القدرة على التعرؼ على الددرسيستخدـ 
 الأصوات العربية كتدييزىا، كتستخدـ لدا يلي:
 قراءة بصوت عاؿ .)1
بصوت كاضح أك  الددرسيطلب من الطلبب نطق ترلة أك فقرة حددىا 
يسأؿ الطلبب؛ قراءة القرآف الآية  الددرسبصوت عاؿ. على سبيل الدثاؿ: 
 بصوت كاضح!
 تدييز الأصوات العربية الدشابهة .)2
أك الكلمات  الددرسيمكن للطلبب الالتفات إلى الكلمات الدنطوقة من قبل 
ما التي لعبت من خلبؿ التسجيل، ثم يقرأ الطلبب ترلة أك اثنتُ التي غالبا 
 يتكرر النطق، أك التمييز بتُ ترلتتُ على سبيل الدثاؿ:
 ثكر -اثم / سكر -اسم
كيطلب من الطلبب أف تنطق بوضوح كلمات معينة، كالغرض منها ىو  .)3
قياس قدرة الطلبب على نطق بعض الحركؼ الدوجودة في بداية أك منتصف 
 أبريل21 التاريخ في الحميدمراقبة الدنتائج ( أك نهاية، على سبيل الدثاؿ:
 )7102
 س أ ؿ  ق اب ل  ر اف ق  
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وف الاستًاتيجيات عند طلب كنقل الدفردات، كطلب الددرسكيستخدـ 
 ترترة كلمة أك عبارة، كنقل المحتول الوارد في نص عربي على النحو التالي؛
 أرض السوار’إستًاتيجية  .) أ
أنفسهم مع ىذه الاستًاتيجية يمكن أف تشجع الطلبب على التعبتَ عن    
 لستلف كلمة ذات الصلة كلمة تتعلق الكائنات كالصور.
 
 استًاتيجية نشطة .) ب
ىذا ىو نهج نشط لدهاـ التعلم. كتستخدـ ىذه الاستًاتيجية عادة في 
التعليم للتغلب على عدـ تخصيص الوقت للدركس الددرسية. كبالدثل، تم 
الباحثتُ همدم  اعتماد ىذا البرنامج على أساس نتائج الدقابلبت مع 
 لطبقة اللغة العربية عن طريقة التعيتُ على النحو التالي: مدارسك
ىذه الاستًاتيجية التي أقـو بها عادة للقياـ بالدهمة خارج الفصوؿ الدراسية، "
على سبيل الدثاؿ للواجبات الدنزلية في شكل تحفيظ أك ترترة أك العمل على 
على عدـ كجود الوقت تخصيص  الدشاكل، كىذا أحيانا أفعل أيضا للتغلب
" (نقلب عن  الدركس في الددرسة، لذلك لتغطية ذلك أعطي الواجبات الدنزلية
 )7102أبريل  21كقابلة مع الحميدم 
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 استًاتيجية التسليم .) ت
استًاتيجية التسليم ىي كسيلة لنقل التعلم للطلبب كتلقي كالاستجابة 
قاؿ رئيس الحميدم على  لتعليقات الطلبب. أما بالنسبة لذذه الاستًاتيجية
 النحو التالي:
"استًاتيجية التسليم الدباشر التي عادة ما تستخدـ عند حفظ 
الدفردات، موىداتسا أك في القريعة. يمكنتٍ تدريب الطلبب مباشرة في نطق 
الكلمات أك الجمل العربية كالحصوؿ عليها مباشرة إذا كاف ىناؾ خطأ في 
 لشارسة "
نتائج مقابلبت الباحثتُ حوؿ آراء الطلبب حوؿ كيفية تدريس 
 في تعلم اللغة العربية ىي كما يلي: الددرستُ
الدرس العربي الذم أظن أنو مرح، لأنتٍ أحب الدركس العربية "   
 72التاريخ لزمد أنصاري" (مقابلة مع من مدرستي ابتدية تفهم مع درسو
 )7102مارس 
الوقت الذم تشرح فيو، الدرس العربي أعتقد أنو أنا أتفهم تداما شرح " 
ىيلماف (مقابلة مع "متواضع كنائما في بعض الأحياف بسبب منتصف اليـو
 )7102مارس  72في التاريخ نور سواندي
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أنا لا أفهم اللغة العربية، فمن الصعب في رأيي، الإلصليزية مريحة من "
(مقابلة "" معتٌ سهل العربية لأف اللغة الإلصليزية من السهل للبحث عن
 )7102مارس  72التاريخ سابدم يانور مع
كردا على سؤاؿ عن خطة تنفيذ التعلم، أجاب السيد الحميدم مدرسا 
 عربيا على النحو التالي:
عادة خطة تنفيذ التعلم أنا جعل لشرط أف أدرس كفقا للدليل كحده "
 أبريل21 التاريخ في الحميدمة لبقام(:" مع الكثتَ من الدمارسة مع نوبة
 )7102
 من نتيجة الدقابلة يمكن استنتاج ما يلي:
يستخدموف مقدمة باللغة العربية، كفقا  الددرستُعدد قليل جدا من (أ). 
لأب الحميدم انو يستخدـ اللغات الاندكنيسية كالمحلية لأنو في العاـ 
 لم يكن الطلبب قادرين على التقاط لغة مقدمة العربية.
مفهومة، كلكن ىناؾ فقط عدد قليل من  الددرستفستَات (ب). 
 الاستًاتيجيات التي تستخدـ مرارا كتكرارا.
 .الدرس يكمن عند الظهر(ج). 
 دائما من قبل ربب أثناء التدريس. الددرستُلا يتم توجيو (د). 
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 المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلوتنفيذ الاستراتيجية في  .2
تطبيق استًاتيجيات التعلم تلعب دكرا في أنشطة التدريس كالتعلم. استًاتيجية 
في خلق نظاـ بيئة تدكينية لعملية التدريس، بحيث يمكن  الددرسالتعلم ىي جهد 
تحقيق أىداؼ التعلم التي تم صياغتها كالنجاح. لذلك، دقة في تطبيق استًاتيجية 
 بشكل صحيح من قبل الطلبب. تُ يمكن قبولذا كفهمهامدارسمؤثرة جدا لل
 كىناؾ استًاتيجيتاف مطبقتاف على النحو التالي:
 إستراتيجية كلمة المتقاتية .1
كتستخدـ ىذه الاستًاتيجية لزيادة تعزيز مفردات الخطاب النصوص التي 
درسها الطلبب. كيمكن استخدامو بمثابة استًاتيجية التعلم متعة دكف أف تفقد جوىر 
تنفيذ استًاتيجيات التعلم في البداية الدبكرة بالتحية، كتوفتَ  التعلم مستمرة. يبدأ
 الحافز، كنقل أىداؼ التعلم.
الخطوات التي تم اتخاذىا خلبؿ عملية إستًاتيجية التعلم كلمة الدنتقطية على  
 النحو التالي:
الذم قدـ الدواد كفقا لنص الخطاب الذم درسو  الددرسالددرسكقد استقبل ) .1
 الطلبب.
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 ماستً إلى الدفردات الدوجودة الواردة في النص. يشتَ)  .2
 كاحدا تلو الآخر. الددرسأعاد الطلبب إعادة صياغة اللغة الدذكورة )  .3
 يسأؿ الطلبب عن الدفردات غتَ الدهيأة.)  .4
 على أسئلة الطالب، ثم يشرح الدادة. الددرسيجيب )  .5
يذىب حوؿ الطلبب كاحد في كقت كاحد مع الغائب، ثم يسأؿ عما  الددرس)  .6
 إذا كاف أم شيء غتَ مفهومة، ثم يفسر.
 الدفردات لإثبات إتقانو الدفردات. الددرستلبكة )  .7
 من الطلبب القياـ بمهاـ الدفردات التي تناسب الدادة. الددرسكيطلب )  .8
 يفعل الاستجواب الدتعلقة بالدواد. الددرس)  .9
وف تذكتَ الطلبب للدراسة في الدنزؿ كالعمل على أكراؽ العمل الخاصة سالددر )  .01
 بهم، في أم كقت يمكن تصحيحها معا.
 كالطلبب قراءة الصلبة ثم تحية. الددرستُ)  .11
 أصوات العربيةاستراتيجية  .2
كيف يتحدث أحد الأصوات باللغة العربية بشكل صحيح كبشكل  
صحيح. في بداية تعلم طلبب اللغة العربية غالبا ما يقوؿ الطلبب حتى لا يصرخوف 
بشكل متكرر إلى ميمافادزكاف الحركؼ كالكلمات كالجمل باللغة العربية. كالغرض من 
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فقا لقواعد اللغة العربية التي مثل ىذه الطريقة بحيث يمكن للطلبب نطق اللغة العربية ك 
 كضعت.
 على النحو التالي:أصوات العربيةالخطوات الدتخذة خلبؿ عملية استًاتيجية التعلم 
 وف إلى نطق الحركؼ التي يصعب نطقها، ثم يتبعها الطلبب.الددرسكيشتَ ) .1
يجسد نطق الأصوات العربية باستخداـ زكج من الحد الأدنى، أم   الددرسالددرس)  .2
كلمتتُ لستلفتتُ تعتٍ بسبب الاختلبفات في حرؼ كاحد فقط، سواء في 
 البداية، في الوسط، أك في النهاية.
 الددرسمن الطلبب الاستماع كالاستماع إلى الشفتتُ كفم  الددرسيطلب )  .3
 ليكوف الفرؽ كاضحة للعياف بتُ كلمتتُ.
 من الطلبب تحليل الأصوات العربية من عدة ترل أك نص. الددرسيطلب )  .4
 من الطلبب قراءة الجمل أك النصوص الصاخبة. الددرسيطلب )  .5
وف تذكتَ الطلبب للدراسة في الدنزؿ كالعمل على أكراؽ العمل الخاصة الددرس)  .6
 بهم، في أم كقت يمكن تصحيحها معا.
 ثم تحية. كالطلبب قراءة الصلبة الددرستُ)  .7
كالسبب في اختيار ىذه الاستًاتيجيات ىو مشكلة كظركؼ الطلبب مع خلفية 
الددرسة الابتدائية التي أصبحت أساسا لاختيار تلك الاستًاتيجيات.مشكلة 
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الدتوسّتة  الددرسةفي  تعلم الطلبب العرب مع خلفية الددرسة الابتدائية
 :غتَ وواجحلبوفامانح
 صعوبة في نطق الحركؼ العربية. من حيث أصوات الطلبب لديهم .1
الابتدائية يستغرؽ الدزيد من  الددرسالدفردات من الطلبب في تحفيظ طلبب  .2
الوقت كتكرار حفظها ليكوف من السهل أف نتذكر لأف الطلبب ليسوا على 
دراية الدفردات العربية في قراءة كحفظها كيجب أف يكوف الحركؼ اللبتينية 
 أكلا.
ليست سول الكثتَ من التدريبات التوفيق، كلم تكن شركط الجملة الطالب  .3
قادرة على جعل الجمل العربية التي تطابق القواعد العربية الصحيحة كصعوبة 
 من حيث التعديلبت بتُ موناتس ك موزاكار.
كبعض الدشاكل ىي عدـ كجود تحفيز كاىتماـ الطلبب في تعلم اللغة 
ق غتَ كافية مثل عدـ كجود مراف العربية، كعدـ كفاية كسائل الإعلبـ من
كليس لستبر اللغة، كأيضا أقل تنوعا كأقل طريقة التعلم ذات الصلة، ثم  .ج.دؿ
الوقت الدرس يكمن عند الظهر، كعدـ اىتماـ كحث الآباء على تعلم اللغة 
العامة حتى لا يساعد  الددرسالعربية كالخلفية التعليمية للآباء الذين يحضركف 
 لغة العربية في الدنزؿ.أطفالذم على تعلم ال
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الحل لحل مشاكل تعلم الطلبب العرب مع خلفية سد ىو كما يلي: 
مباشرة، نسأؿ كابادا صديق،  الددرسللطلبب إشكالية القياـ بو ىو أف نسأؿ 
كالتعلم من خلبؿ القراءة، كفتح القاموس أك الوصوؿ إلى الإنتًنت، كتكرار حفظ 
اللغة العربية دائما بتوفتَ مهاـ خارج  الدوفركت لتسهيل تذكرىا. يقـو مدرسو
بإعطاء الدهمة مباشرة في  الددرسالصف لتخزين الدوفركدات كترترة الجملة، كيقـو 
ي القريعة إعطاء مهمة القراءة، ثم يستمع مدارسالفصوؿ الدراسية، كعلى تعلم 
مباشرة إلى قراءة الطلبب كيتوبيخ كذلك تصويب عندما يكوف ىناؾ  الددرس
 س..ؾ.كيتاباه التعلم تعيتُ الدهاـ كفقا ؿ ؿ  الددرستُكاذبة، على قراءة  
في حتُ أف الحل إشكالية أخرل ىو الطالب يحاكؿ أف تولي اىتماما 
، الددرسعلى لزمل الجد، كالطلبب القياـ الدهمة التي قدمها  الددرسلتفستَ 
 كالطلبب استكماؿ كسائل الإعلبـ التعلم عن طريق نسخ كتاب الحزمة.
للتغلب على الدشكلة ىي دائما إعطاء الدافع  الددرسكالجهود التي يبذلذا 
للطلبب قبل كبعد الدرس، لدمارسة دائما، كليس اليأس، كالدعرفة التي سيتم 
الحصوؿ عليها ستكوف قيمة جدا كما توفتَ الحياة في المجتمع كتوفتَ العبادة لله اليـو 
الطلبب شجعت دائما لا  لددرسازراعة مصلحة الطلبب مع  الددرستُكغدا، 
تفتًض أف تعلم اللغة العربية على أنها عبء، كأكضح أيضا أف تعلم اللغة العربية 
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من الدهم لذم في ىذا العصر العولدة، سواء بالنسبة للعلبقات مع الآخرين، فضلب 
عن احتياجات العبادة، كالصلبة ، كالصلبة، لغة النبي، كيمكن استخدامها عند 
الثلبثة العربية تحديد كتصنيف قدرة الطلبب على  الددرستُإلى ذلك، الحج كما 
التعرؼ على اللغة العربية مع تصنيف جيدة كمتوسطة كأقل، بحيث في التعامل مع 
العربي الرابع في لزاكلة لخلق الدواد  الددرستُالتعلم الدختلفة كفقا لدستول قدراتهم، ك 
مع كسائل الإعلبـ بطاقات بسيطة كالصور التعليمية في النص، كبالفعل صنع الدواد 
في حل عدـ كجود الوسائل كالوسائط التي لم يكن ىناؾ أم لزاكلة لدعالجة مشكلة 
ساعات تعليم اللغة العربية التي كضعت أثناء النهار. عملية التعلم ىي مهمة جدا 
كينية في خلق نظاـ بيئة تد الددرسفي التعليم كالتعلم. استًاتيجية التعلم ىي جهد 
لعملية التدريس، بحيث يمكن تحقيق أىداؼ التعلم التي تم صياغتها كالنجاح. 
إستًاتيجية كلمة استًاتيجية في كثتَ من الأحياف يتم تطبيقها ىي شركة الجملة 
تكرار مرارا كتكرارا، كليس كثتَا  الدفرادتأم تدارين، يقرأ أصوات العربيةالدتقاتية
 استًاتيجية تستخدـ لدعرفة حالة الطالب.
 الدقابلة: كقت في موكد بواسطة تزيدم
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القراءة أف نتذكر تكرار التعلم ك الدفردات مع ات التي أستخدمها ستًاتيجيالا"
 في الحميدمة لبقام("كلكنها ليست ىناؾ تقدـ الدثاؿ حوؿ اسم، فعل، حرؼ.
 .)7102 مارس52التاريخ
مة يكلالستًاتيجية لذلك، كالاستًاتيجية الأكثر الدهيمنة ىي الا 
ذا الشرط كيعتقد من قبل الدقابلة مع سيد ھكأشوات العربية اعتمادا علی الدتقاتية
 الحميدم.
اعتمادا على لشارسة، كعادة  على حالتمادا على يعتقدذلك  ح: "الأكثر ىيمنة
 مارس52التاريخ في الحميدمة لبقام(ما أشتَ إلى الكتاب كلشارسة الرياضة"
 )7102
 أما بالنسبة لبعض العوامل التي تعوؽ تنفيذ الاستًاتيجية
 القدرة الاستيعابية .) أ
لأف الطلبب ىم في الغالب من الددرسة الابتدائية، كليس رياض الأطفاؿ من  
 يصعب قراءتها كالكتابو.القرآف حتى 
 الأحواؿ الجوية .) ب
 ما.اتيجيات مثل المحاضرات صعبة نوعالأنو غالبا ما يمطر ذلك لتنفيذ استً      
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 سابدم يانورديبرتيغاس مع مقابلة مع الطلبب
، لذلك أنا ةالابتدائيةالدددرسخلفية  تٍأجدصعوبة في تعلم اللغة العربية لأن"
مقابلة مع (".في بعض الأحياففمن السهاؿ أحيانا للئجابة صعبة لا أفهم، 
 )7102 مارس42، سابدم يانورالطلبب
 تزيدمكبدعم من الدقابلبت مع السيد 
بطبيعة الحاؿ، لأف الكتابة باللغة العربية الدفردات كعادة ما تدارس مباراة "
الابتدائية صعبة للغاية لتنفيذ  الدددرسأنهم لا يستطيعوف، لأنهم كانوا من 
أم تقدـ، إذا ينبغي أف تدرج  الإستماعاستًاتيجية من تريع الأنواع، ماذا 
الكتابة باللغة العربية كتابة اللبتينية تستخدـ ليكوف، ىو مدل صعوبة 
ة لبقام(."الكثتَ منها يمكن أف تكوف ذات قيمة دكف الدستول الدطلوب
 )7102 مارس52التاريخ في الحميدم
 
أما بالنسبة لبعض العوامل التي تدعم تنفيذ ىذه الاستًاتيجية لم  
يقتصر على كتيب التي يتم نسخها من قبل الطلبب للدركس كتدارين. ثم 
الذين ىم من خلفية الددرسة جية ىو حالة الطلبب النظر في تطبيق الاستًاتي
 .الابتدائية
مقارنة مع الدلبحظات  استنادا إلى نتائج الدقابلبت مع موضوع البحث
التي يمكن للباحثتُ أف دياناليسي أف يقوؿ ىذا الدوضوع كفقا لدا فعلو في 
 الصف الذم تم تعزيزه مع الدلبحظات التي بينيلتي القياـ بو.
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الذم يعلم الصف، عند  الددرسفي الدلبحظة التي يقـو بها الباحثوف، 
راءة الصلبة للتعلم. ثم دخوؿ الغرفة الطلبب فورا في كقت كاحد تحية بعد ق
طرح الأسئلة التي أعطيت أك أخبر الطلبب بالقراءة، قبل تسليم الدرس أكلا 
إلى أف تعلم اللغة العربية سهل. لذلك يمكن تفستَ أف كدافعو  الددرسذكر 
الاستخداـ الدتكرر لاستًاتيجية التدريب  الددرسالاستًاتيجية الدفركضة من قبل 
فقط كبدعم من العوامل الداعمة ىي الكتب كالصور. كالعامل الدانع ىو خلفية 
 الطلبب.
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  :الفصل الخامس
 الّتتّمة
 الخاتمة .أ 
، في الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلوبحوثا حوؿ  ةبعد أف أجرل الدؤلف
من  ثوالبيانات التي حصل عليها الباح تحليل كتحليلاستنادا إلى نتائج 
خلبؿ الدقابلبت كالدراقبة كالتوثيق، يمكن تبسيطها مع بعض الاستنتاجات 
 بما في ذلك ما يلي:
 فياستًاتيجيات التعلم الدختلفة الدستخدمة في تعلم اللغة العربية أنوع .1
 الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو
 للمفرداتإستًاتيجية التعلم  . أ
أما بالنسبة لاستًاتيجية تعلم الدفردات (مفرادات) فهناؾ  
 استًاتيجيات لستلفة ىي:
اتقاتيو )1
 
 استًاتيجية الكليمات الد
 صلصلةالكليمات الد )2
 طابر الكليمات الفبيعية )3
 أرض السوار )4
 لغريبا تخركجايمات للكا )5
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 يماتالمجاىبةللكا )6
 أصوات العربيةاستًاتيجية التعلم  .ب 
 الددرسة الدتوّسطة حانو فامبواج حلو فيتنفيذ الاستًاتيجية  .2
 كىناؾ استًاتيجيتاف مطبقتاف على النحو التالي:
 إستًاتيجية كلمة الدتقاتية .1
 أصوات العربيةاستًاتيجية  .2
كالسبب في اختيار ىذه الاستًاتيجيات ىو مشكلة كظركؼ الطلبب مع 
 .خلفية الددرسة الابتدائية 
 الإقتراحات      .ب 
قتًاحػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػتي يمكػػػػػػػػػػن أف يقػػػػػػػػػػدمها صػػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػبلبغ اسػػػػػػػػػػتنادا لإكا
 إلى الدشاكل الدذكورة أعلبه ىي:
، ينبغي أف توفر كسائل الإعلبـ في كامل التعلم في شكل الددرسلددراء  .1
كسائل الاعلبـ بسيطة أك كسائل الإعلبـ التي تم على الحاسوب لدعم 
التكميلية بما في ذلك  تحقيق التحصيل العلمي للطلبب كالدرافق التعليمية
كلستبر اللغة للطلبب لتعلم اللغات خاصة العربية على  LCDشراء 
 النحو الأمثل.
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لأف كككامد منهج النظر في دركس اللغة العربية ساعة من أجل عدـ   .2
كضع في ساعات النهار كينبغي أف تعقد فصوؿ إضافية أك الأنشطة 
ب في مادتي اللغة اللبصفية للطلبب لتحستُ قدرات كإلصازات الطلب
العربية، منذ العربية ىي كاحدة من الدركس الذامة كجزء لا ينفصل عن 
 الإسلبمية. الددرسأم مدرسة أك غتَىا من 
، الكليمات الدتقاطعة مثل ةتنفيذ استًاتيجي يالددرسيجب أف   .3
، رض السورع ، الكليمات الفبيعيةتَب، تعصلصلةالكليمات الد
وات صاستًاتيجية التعلمأ، يماتالمجاىبةللكا، تخرج غربيةلايمات للكا
إدخاؿ أكؿ حرؼ الذيجية، كإدخاؿ موصل الرسائل كغتَ  .العربية
موصل، بحيث الطلبب على فهم الرسالة التي يمكن أف تقسم كأف لا 
يمكن كأيضا إدخاؿ كيفية الكتابة باللغة العربية إذا كاف في بداية ككسط 
كنهاية الكلمات، تعتاد على تعليم كفقا خطة الدرس بحيث أىداؼ 
ق مع الحد الأقصى كفي عملية التعلم يجب أف التعلم لا يمكن أف يتحق
يكوف مزيدا من الاىتماـ لحالة من الاستعداد كالتًكيز الطلبب، لتكوف 
 أكثر تركيزا على الوقت الدادم من أنشطة التعلم جارية.
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للطلبب، على أف تكوف أكثر تزاسا في متابعة الدركس العربية   .4
ن القراءة كالكتابة لشارسة حركؼ كالاجتهاد في تعلم اللغة العربية كالدزيد م
 / الكلمات العربية لتكوف الكفاءة في اللغة العربية.
 المكلمات النهايّة .ج 
سبحانو كتعالى، بفضل نعمة كمساعدتو، أستطيع  الحمد لله
الانتهاء من كتابة ىذه الأطركحة على الرغم من العديد من العقبات 
عن طريق الصلبة من كالعقبات، كالمحاكمات كلكن كل يمكن أف تنتقل 
أقرب الناس، كأيضا صدؽ لإنهاء ذلك. كأنا أدرؾ جيدا أف في كتابة ىذا 
الدقاؿ ما زاؿ ىناؾ الكثتَ من أكجو القصور كالأخطاء، فمن بسبب 
القيود الدفركضة على العلم كالدعرفة لدم. لذلك، مع كل التواضع، أتوقع 
علمي. نأمل ىذه الورقة النقد كالدقتًحات البناءة لصقل مزيد من العمل ال
مفيدة بالنسبة لي على كجو الخصوص، كالقراء بشكل عاـ ككذلك 
 أمتُ يا ركباؿ العلمتُ.الدؤسسات التعليمية ذات الصلة. 
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